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Letters to the Editor Policy: 
The editors, staff and pub-
lishers of the Alestle believe 
in the free exchange of ideas, 
concerns and opinions and will 
publish as many letters as pos-
sible. 
Letters may be submitted at 
the Alestle office located in 
the Morris University Center, 
Room 2022 or via e-mail at 
opinion@alestlelive.com. 
All hard copy letters should be 
typed and double-spaced. 
Letters should be no longer 
than 500 words. Include 
phone number, signature, 
class rank and major. 
We reserve the right to edit 
letters for grammar and con-
tent . Care will be token to en-
sure that the letter's 
message is not lost or altered. 
Letters to the editor will not be 
printed anonymously except 
under extreme circumstances. 
We reserve the right 
to reject letters. 
About the Alestle: 
One copy of the Alestle is free. 
Additional copies 
cost $1 each . 
The Alestle is a member of the 
Illinois College Press As-
sociation, the Associated Col-
legiate Press. Student Press Law 
Center, College Newspaper, 
Business & Advertising Man-
agers. 
The name Alestle is an 
acronym derived from the 
names of the three campus 
locations of Southern Illinois 
University Edwardsville: Alton, 
East St. Louis and Ed-
wardsville. 
The Alestle is published on 
Tuesdays in print and on 
Tuesdays ooline during the foll 
and spring semesters. A print 
edition is available Wednes-
days during summer semesters. 
For more information, call 618-
650-3528. 
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\~:-_:::-::-_,/ Commencement - 5 p. m. Saturday 
Graduate degrees 
Diana Adair ..................... MS Jennifer E. Glaubius .......... MS Judith E. McGrath ............ MA Nisa B. Schmitz ......... ...... MS 
Brittany K. Anderson ....... MPA Michael C. Goldstein ....... MPA Michael J. Moore ........... MPA Brandon M. Schrreider ...... MS 
Nathan J. Babcook ........... MS Kristen N. Golianis .......... MPA Martin T. Morrison ........... MM Stephanie M. Schroeder ... MA 
Beth A. Ballard ................ MA Benjamin A. Greeling ........ MS Jennifer L. Morrissy .......... MS Katherine M. Schwent ...... MS 
Cynthia A. Bateman .......... MA Jason M. Grieves ............ MPA Catelin M. Murphy ............ MA Stephanie L. Seketa ......... MA 
Jill M. Baudendistel .......... MA Gregory J. Guntren .......... MPA Daniel L. Murphy .............. MS Michele R. Siebert ..... ...... MS 
Sarah L. Belcher .............. MA Lewis J. Haines .............. MPA Shravya Nellutla ............... MS Shane J. Signorino ........... MA 
Justin J. Bernaix ............... MA Blake A. Hammann ... ....... MS Timothy M. Niemietz ......... MS Debra A. Simmerman ..... MPA 
Brooklyn A. Bertels ........... MS Katie F. Hanson ............... MS Katherine M. O'Donnell ..... MA Ceaira T. Simmons ......... MPA 
Stephen G. Betts ............. MA Tomyra R. Harris .............. MA Janna K. O'Hara ............... PB Carrie S. Smith ................. PB 
Susan M. Bien ................. MS Tatum M. Hawkins ........... MS Brian J. Odonnell ............. MM Melanie M. Smith ........... MFA 
Nathan A. Biggerstaff ........ MA Victor 0. Hicks ................. MA Amanda K. Oefelein ...... .... MA Luciene Souza Farias ........ MA 
Kristen L. Bilyeu ............... MA Ryan C. Horvath ............. MFA Kolawole 0. Olatubosun .... MA Lauren R. Spaeth ............. MA 
Christina Blackford-DinkelaMS Shelley A. Houk ................ PB Mark J. Ostendorf ............. MS Jason S. Stanley ............ MPA 
Angela A. Blay ................. MS Sean Z. Hudson ............... MS Tonika L. Palmer ............ MPA Casey R. Stinemetz ........ MPA 
Sarah B. Borgstede .......... MA Ha T. Huynh .................... MS Rachel E. Pease ............... PB Justin M. Strait .............. MPA 
Breanna C. Branson ......... MA Erica Iman ..................... MFA Derek P. Poci .................. MS Michael s. Strait ............ MPA 
Charity M. Briles .............. MM Gerald S. Jackson ............ MA Zachary A. Pohlman ......... MA Daniel J. Suffian .............. MS 
Hannah K. Bush ............... MA . Valencia T. Jones ........... MPA Bailey M. Pyle .................. MA Leah E. Swenson ............. MA 
Sonya N. Butler ............... MS Consuella C. Kelly ............ MA David A. Rawson .............. MA Timothy A. Syoen ........... MPA 
Savannah L. Canavit ......... MS Pramithus Khadka ............ MS Tiger D. Reed ................. MFA Richard J. Tough ............... PB 
Kari J. Cerentano ............. MS Elizabeth J. Killingbeck ...... MA Michael A. Rhaesa ........... MS Jenna M. Tucker .............. MA 
Mary L. Clabaugh ....... ...... MA Alison R. Knolhoff ......... . ... MA Clarissa M. Richee ........... MA Denise M. Ukena ............. MA 
Genevieve M. Collins ... : .... MS Amy M. Knuteson ............. MA Zachary J. Riebeling .......... MA Stephanie B. Vernier ........ MS 
Abbey L. Daniels .............. MS William F. Kl'),utson ........... MS Benjamin N. Riedle .......... MS Laura A. Wehmer-Callahan MA 
Dustin Davis ... .... .... .. .... .. . MS Richmond B. Kwashie ....... MS Chelsey K. Robinson ......... MS Ramone West ................... MA 
Ricki M. DeArmon ..... ..... MPA Myrna L. Lebron .. ............. MS Kevin G. Rohling .............. MS Cameron J. Whitney ......... MS 
Erin G. Dooley .................. MA Gary W. Lenz ................... MS Sarah K. Rose ................. MA Emmett M. Wilson ............ MS 
Hannah M. Ducey ............ MA Lindsay M. Longfellow ....... MS Kimberlee C. Runnion ....... MA Matthew J. Wilson ............ MS 
Eric L. Dunkirk ............... MPA Tova A. Lund .................. MFA Rachel L. Sackmann ....... MPA Michelle L. Wingo ............. MS 
Mollie B. Easley ............... MS Jeremy D. Manczuk .......... MA Ramia Safi ...................... MS Brittany N. Woiwode ....... MPA 
Kasey C. Feldman ............ MA Andrew J. Martens ........... MS Matthew P. Salske ........... MS Diana L. Yost.. ................. MA 
Nate Fisher ...................... MA Nicholas D. Martin .......... MFA Lauren K. Sarver .............. MS Mallory A. Zimmerman ...... MA 
Emily M. French ............. MFA Samantha L. Martin ......... MS Ne gin Sattari ................... MA 
Rebecca J. Garrett ............ MA Meredith J. Maynard ....... MPA . Kendyl M. Schmidt ......... MPA 
Commencement - l p.m. Saturday 
Undergraduate degrees 
Anthony S. Abdo ............... BS Jessica L. Benanti ............. BS 
Christianah Ajanaku .......... BA Ashley N. Benematti ......... BS 
Victoria E. Allen ................ BS Kira L. Benjamin ............... BS 
Kathleen E. Allison ............ BS Katherine M. Bennett ........ BS 
Adam W. Alvey ................. BS Elizabeth R. Benoodt ......... BA 
Amanda L. Anderson ......... BA Candace A. Benson ........ BSW 
Amber L. Anderson ........... BA Shawn M. Berens ............. BS 
Cory A. Anderson .............. BS Amanda L. Berg ................ BA 
Cedric G. Andreani ............ BA Ian S. Bernard .................. BS 
Christopher J. Anguita ....... BA Tyler J. Biekert .................. BS 
Daniel J. Ansbro ................ BA Aurora R. Bihler .............. BFA 
Ryan A. Arbogast .............. BS Matthew G. Bittles ........... BM 
Joel D. Arney .................... BA Stephanie M. Bloch .......... BA 
Jared W. Arter .................. BS David A. Boarden .............. BS 
Ashlynn G. Baggett ........... BS Cecilia A. Bofati ................ BS 
Amanda J. Bailey .............. BS Jennie L. Bogovich ............ BA 
Jessica R. Bailey ............... BS Katelyn S. Bohle ............... BA 
Benjamin E. Baker ............ BA Rebecca J. Bollinger .......... BA 
Daniel J. Barcus ............... BA Nathaniel B. Bone ............ BS 
Jaleesa Barnes ................. BA Erin R. Borner ................... BS 
Lucenda M. Barnes .......... BM Casey D. Bowman ............ BS 
Lucenda M. Barnes ......... BLS Adam J. Brackman ............ BS 
Patricia M. Barney ........... BLS Kayla A. Bradley ............... BS 
Rodney L. Batts ................ BS Nathaniel W. Brand ........... BS 
Kristan M. Beasley ......... BSW Cassandra L. Brauer ......... BS 
Danielle M. Beaupre ......... BS Katherine A. Bray .. , ........... BA 
David M. Beck ................ _.BS Teryn V. Brenegan ............ BS 
Johanna M. Beck ............. _BS Troy M. Brennan ............... BA 
Ethan A. Becker ................ BS Jacquelynn S. Brewer ..... BSW 
Kristina D. Becker ............. BA Patrick N. Brown ............... BA 
Drew fl;. Beckley ............... BS Tiffany M. Brown ............... BS 
Sara E. Beil ...................... BA Brooke E. Bryson .... ~ ........ .E~S 
Kimberly L. Buettner ........ BFA 
Nicole R. Burg .................. BS 
Joshua A. Burns ............... BS 
Raymond E. Burris ............ BS 
Emily A. Callis ................... BA 
Nicholas D. Calza ............. BM 
Jessika L. Cannon ............. BS 
Christopher L. Carr ............ BS 
Danielle M. Case .............. BS 
Samuel D. Cearlock .......... BA 
Steven Ceule .................... BS 
Timothy L. Chapman ......... BA 
Timothy L. Chapman ......... BA 
Ann A. Cheatham .............. BA 
Stephanie J. Chilton .......... BA 
Morten Rytter Christensen .BS 
Chad M. Clark .................. BS 
Kyle A. Clark ..................... BS 
Kimberly M. Claus ............. BS 
Eliot C. Clay ..................... BS 
Jacob E. Coffey ................. BS 
Brandie N. Collins ............. BS 
Sydney R. Colyott .............. BA 
Carli S. Connors ............... BS 
Darren C. Conway ............. BA 
Kyle A. Coop .................... BS 
Annaleigh N. Corbitt .......... BA 
Kevin J. Cotton ................. BS 
Lauren A. Cox ................ BSW 
Bradley H. Craycraft .......... BA 
Patrick H. Creel ............... BFA 
Brandon J. Crivello ............ BS 
Catherine L. Crockett ...... BSW 
Davisha R. Crockett ........... BA 
Kelly E. Crooks ............... BSW 
George A. Crouse .............. BS 
Kirsten H. Crowden-Headrick 
BS 
Joshua A. Cummins .......... BA 
Kelsey L. Cundiff ............... BA 
Elisa B. Cunningham ......... BS 
Dyshunda M. Curtis .......... BS 
Chad E. Cuttill .................. BS 
Eric J. Czajkowski .............. BA 
Michael G. Dace ............... BS 
Kevin M. Danaher ............. BS 
Aurelia D. Daniels .......... BSW 
Samantha L. Danuser ....... BS 
Jade L. Davis .................... BS 
Miles P. Davis ................... BA 
Revira S. Davis .............. BSW 
Brittany K. Day ................. BS 
Malorie Defrancesco ......... BA 
Ruben Delgado ................. BA 
Tanner E. Dent ................. BS 
Shawn D. Dillard ............... BA 
Kyle E. Dillon .................... BS 
Cody L. Dirks .................... BS 
Joseph C. Dittrich ............. BS 
Elizabeth C. Dixon .......... BSW 
Courtney D. Dohnal ........... BS 
Denise A. Donley .............. BS 
Lindsay M. Doolittle .......... BS 
Jamie J. Doss ................... BS 
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Adewale B. Dosunmu ........ BS 
Adam H. Drake ............... .. BS 
Jessica L. Draughn ............ BS 
Jessica C. Dumler ............. BA 
Kathleen A. Easlick ........... BA 
Kate A. Eckert ..... .... ......... BA 
Cordero L. Edwards ........... BA 
Paige E. Elbe .................... BS 
Casey S. Ellis .................... BA 
Aaron D. Engelke .............. BS 
Rafael A. Escobar .. ... ........ BS 
Jordan G. Evans ..... ........... BS 
Devin L. Eyster ........ .......... BA 
Christopher C. Felchlia ...... BS 
Blake A. Ferando ......... .. ... BA 
Carolyn J. Florczyk ..... ..... BSW 
Mike Foley ... ..... ....... ........ BA 
Erica A. Foltz .................... BA 
Julie A. Foster .................. BS 
Jessica R. Foutch ............. BS 
Todd.A. Franzen ................ BS 
Brittany R. Friedrich .......... BS 
Stephanie C. Fuesting ....... BA 
Joy E. Furey ........ ............. BS 
Michael G. Gaffney ........... BS 
Ray Gallaher ..................... BA 
Ray Gallaher ..................... BA 
Kassandra N. Garrison ....... BA 
Adam C. Gebben .............. BS 
Aaron George ................... BS 
Elizabeth A. George ........... BA 
Ashley L. Gibbons ............. BS 
Mark A. Gibson ................. BA 
Cody Gill .................. ........ BA 
Erin N: Gillock ...... ............ BS 
Leah E. Girma .................. BS 
Curtis L. Givens ................ BS 
Jenna C. Goeckner ............ BA 
Joycie R. Gonzalez .......... BSW 
Kathryn A. Graviett ............ BS 
Scott G. Grawe ................. BS 
Danielle S. Green ............. BS 
Nicole M. Green ............... BS 
Steven E. Greenleaf .......... BS 
Lindsay C. Griffin .............. BS 
Danielle M. Groom ......... BSW 
Dean C. Gunderson ........... BA 
Bridget C. Gunn ..•. ......... BSW 
Martha W. Guntren ........... BA 
Timothy Gusewelle ........•... BS 
Justin P. Guzman .. ............ BS 
Heidi E. Haag ................... BS 
Natalia C. Habibi .............. BS 
Christopher S. Hackney ..... BS 
Samuel P. Haddad ............ BS 
Kay L. Hagelberg .......... .. BSW 
Chelsea N. Hahn ............ BSW 
Darcy L. Hahn ........... .....•. BS 
Nicholas Haida ...... ..........• BS 
Rachael N. Hall ....... ........• BA 
Alaina M. Hampton ........... BS 
Denise R. Hand .. .............. BS 
From the Alestle 
Congratulations 
graduates! · 
best of luck 
warm regards 
al ton eas t sa1ntlouis edwardsv1lle 
Erik B. Hand ..... ... ............. BS 
Lucas J. Hanner ................ BS 
Amanda C. Harbaugh ........ BA 
Megan N. Harbison ........... BA 
Kaci J. Harkey .................. BS 
Cal W. Harmon ................. BS 
Walter L. Harper ............... BS 
Emily M. Harris ..........•...... BS 
Brett C. Hart ..................... BA 
Jordin D. Harth .... ............ BM 
Aliza Hasan ........ .............. BA 
Thaddeus C. Hawkins ........ BS 
Jacob R. Heacock ........... .. BA 
Rachael E. Heaton ............ BS 
Alyssa F. Heimerman ......... BA 
Omar C. Helal.. ................. BS 
Patrick J. Held .................. BA 
Ronie M. Henkhaus ........ .. BS 
Mercedes E. Hemandez ..... BS 
Amy N. Herrmann ............. BA 
LaNette M. Heselton ....•• BSW 
jeffery Hill ........................ BA 
lavish L. Hill. .................. .. BS 
Bridget M. Holcomb .......... BS 
Andrea S. Hollaway ........... BS 
Sarah M. Holmen ............. BS 
Kayla J. Holste ................. BS 
Eric Honesty ..................... BS 
Corey M. Hopkins ............. BS 
John D. Hopkins ............... BS 
Diandra N. Homer ....... ...... BS 
AfterlOp.m. 
12" Pizza $725 
16" Pizza $925 
Burgers & Fries $695 
Royce M. Huffer ............... BS Kamran S. Khan ....... ..... .. . BS 
Justin T. Hughes ............ BSW Phillip M. Kilver ................. BS 
Ashley N. Hulsey ............... BS Adam J. King .................... BS 
Curtis L. Hummel .............. BA Jocelyn R. Kirkpatrick ..... BSW 
Megan C. Humphrey ... ... BSW Holly M. Kish ................. BSW 
Danielle L. Jackson ........... BS Daniel P. Klingemann ........ BS 
Tracy M. Jackson ............ . BM Emily A. Klosterman ·· ··~·····BS 
Thomas J. Jamison ........... BS Elizabeth Knutsen ............. BA 
Kathryn A. Jamruk ............ BS Morgan E. Koentz .... ......... BS 
Daniel W. Janes ................ BA Karis A. Kording ................ BS 
Lindsey M. Jensen ......... BSW Eric M. Kratschmer ........... BA 
Rebecca L. Jerrels ........... BFA Kelsey L. Krausz ... ..... . ...... BS 
Jason .M. Johannpeter ..... .. BS Anna-Maria Kretzer ........... BA 
Michael E. Johns ........... ... BS Saleh Kuziez ..................... BS 
DeMario L. Johnson .......... BS Jenelle L. Kypta ................ BA 
Hannah R. Johnson ....... .... BS Breana K. Lamb ................ BA 
Nicole S. Jonas .... ... ......... BM Jason M. Langland ........... BM 
Kevin M. Jones ................. BS Nicole L. Lansford ., ........ BSW 
Latoya A. Jones ................ BS Amy E. Laskowski ............. BA 
Andrew E. Kaiser ............ .. BS Nicole Latimore ................ BS 
Ashley A. Kalotek ... ........... BS Tab A. Law ....................... BS 
Joseph G. Kaminski .......... BS Briana A. Lawson .............. BS 
Allison R. Kauling .............. BA Allison M. Lay ................... BA 
Dillon H. Keefe ................. BS Stephanie J. LeMaster ...... . BA 
Briquea L. Keehner .. ......... BS Lucas D. Leady ................. BS 
Barton W. Keip ................. BA Kaydianne J. Legate .......... BS 
Mariah R. Kendall ..... ........ BS Kristin A. Lemenager ......... BS 
Cary R. Kenerley ............... BA Nathan W. Lewis ..... ..... .... . BS 
Kelly T. Kennedy ............... BS Kelsey F. Liesen ................ BA 
Jenna M. Kenter ........ ....... BS Maddyline A. Ligon ............ BS 




A Sernce of The Urnversrty of Missoun-St. LOUIS 
COYOTE'S RANCH CHILL & SALOON 
www.coyotesgrill.com • 618-659-9866 
ROCK-N-ROLL CHILL & SALOON 
Daily Specials 
Monday $3.50 Captain Morgan, $3 Applesauce shots 
Tuesday: $2 well drinks; $6 Bud Light pitchers 
Wednesday: $3.50 Margaritas 
Thursday: $2.50 flavored bombs (grape, cherry, orange, 
whipped, bubble), $1 jello shots, $1.50 pudding shots 
Friday: $10 domestic buckets (Bud, Bud Light Bud Se-
lect, Select 55, Miller Light, Coors Light, Stag), $4 Jack 
Daniels 
Saturday: $2 Corona, Landshark, Bud Light Lime, $3 Ab-
solut (original mandarin, ruby) 
Sunday: $1 Stag Bottles, $3.50 Olives 
After 10, we raise the bar on the music level video sound system! 
Mon-Wed 11 a.m.-Midnight • Thurs 11 a.m. -1 a.m. 
Fri-Sat 11 a.m. - 2:30 a.m. • Sun 11 a.m. - 11 p .m. 
4 Club Centre Court, Suite A • Edwardsville - . ' 
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Travis K. Lintvedt.. ............. BA 
Kyla Lippincott .................. BS 
Kenneth A. Long ............... BS 
David C. Long, Jr .............. BS 
Nicholas R. Lopanec ......... BS 
Michael A. Lorts ............... BS 
Ryan E. Lueking ................ BA 
John M. Luker .................. BS 
Christy A. Luster ............... BA 
Victoria E. Lyons ............... BA 
Lindsey A. Maag ............... BS 
Cheryl A. Mafia ................. BS 
Sara E. Maldonado ..... .. .... BA 
Angelina Mang .................. BA 
Regina M. Mangun ........... BS 
Jacob D. Manuel. .............. BA 
Kevin J. Marchand ...........• BA 
John A. Markovich ........... BLS 
Jennifer A. Marlatt ............ BS 
Alex J. Martel ................... BS 
Jenna M. Matzer ............... BS 
Christen E. Maul ............... BS 
Kalie E. McBride ............... BS 
Karri A. McCallister ........... BA 
Chelsie E. McCarthy .......... BS 
Deanah L. McClendon ....... BS 
Lori L. McDonough ............ BS 
Kyle K. McGovern ............. BS 
Taylor A. Mcinerney ........... BS 
Tyler P. McKibben ............. BS Eric R. Mueller .................. BS Margaret E. Powell. ........... BS 
Britton C. McNeil I ............. BS Craig M. Mulherin ............. BS Jacob R. Pratte ................. BA 
Nicholas D. Mcclenagan .... BS Michael G. Mutari ............. BS Alexander Preber .............. BS 
Chelsea R. Mccoy ............. BS Brigid C. Nalewajka ........ BSW Cheryl A. Pribel ................. BS 
Lauren P. Mckinney .......... BS Travis E. Newberry ............ BS Alyssa B. Price ................. BS 
Chelsea E. Meczkowski ..... BS Brittany G. Nichting· ........... BS Vicky Ramage ............. ... .. BS 
Thais Meredith ................. BS Joanna W. Njama ............. BS Jennifer D. Ray ................. BS 
Robin A. Merritt ................ BS Sammantha P. Norman ..... BS Noah M. Readhead .. ... ...... BA 
Christopher G. Meschede .. BM Anne K. Nyambweke ......... BS Michaela L. Reid ............... BS 
Karyn M. Miles ................. BS Melissa O'Connell ............. BA Charylle R. Reynolds ......... BA 
Alissa R. Miley .................. BS Melissa R. O'Neal ............ BM Joshua B. Rice ....... .. ........ BS 
Andrew T. Miller ................ BS Sean T. O'Rourke .............. BS Bree L. Richey .................. BS 
Brett T. Miller ................... BS Charles 0. Orji .................. BS Scott R. Richter ................ BS 
Maria C. Minton ............... BS Curtis D. Osborne ........... BSW Karrie S. Ridder ................ BS 
Anthony D. Mitchell. .......... BS Christopher C. Otte ........... BA Tarah A. Riden bark ........... BS 
Preeti J. Modi ................... BS Sierra D. Paddock ............. BA Caroline R. Riebeling ......... BS 
Amber N. Moffit ................ BS Christina D. Palka ............. BA Caitlin E. Riemenschneider BS 
Alex C. Moore ................... BS Christopher W. Parker ....... BS Brian Rigg ........................ BS 
Brittany L. Moore ......... ... .. BA Danielle N. Parmenter ....... BS James D. Ritzheimer ......... BS 
Cara L. Moore .................. BS Bhargav Patel. .................. BS Devin J. Robinson ............. BS 
Samuel J. Moore .............. BS Danielle A. Pauley ............. BS Zachary Rodeffer .............. BS 
Jacob Moorleghen ............. BA Michael W. Pedigo ............ BS Barbara T. Rogers .......... BSW 
Christina Moran .... ..... ....... BS Diane L. Peterson ............. BA Kimberly M. Romano ..•... BSW 
Kristen E. Moran ............... BS Nicole A. Phipps ............ BSW Hannah B. Root.. .............. BA 
Brian R. Morris ................. BS Chelsey L. Pierson ....... .. ... BS Mary K. Ross .................... BS 
Joshua T. Morris ............... BS Logan D. Pierson .............. BS Rachel A. Roundey ............ BA 
Crysta N. Mosby ............... BS John M. Pingolt ................ BS Michael A. Ruggless .......... BS 
John S. Moseman ...... ... .. .. BS Denise L: Piskulic ............ BFA Hailee M. Rummerfield ...... BS 
Casey L. Moser ................. BS Amy J. Pollard .................. BS Katelyn F. Rush ............... BM 
THINK YOU MIGHT BE INTERESTED IN A 
CAREER IN PUBLIC SERVICE? 
Alissa A. Rydin ............... BSW 
Peyman Sadrerafi ............. BS 
Austria Sanchez ................ BS 
James W. Sanders ............ BS 
Matthew B. Sautman ........ BA 
John L. Savoie .................. BS 
Erin M. Sbarbati .......... ...... BA 
Taylor M. Schaltenbrand .... BS 
Corey P. Scharlow ..... .. ...... BS 
Brittany C. Schleicher ........ BA 
Kelsey C. Schmeink .......... BS 
Jenna R. Schneider ........... BA 
Matthew R. Scholbe .. .. ...... BA 
Joseph P. Schultz ............. BS 
Charles R. Schureman ...... BS 
Ryan A. Schutte ................ BA 
Kyle F. Schwarzkopf .......... BA 
Elizabeth M. Schweitzer ..... BS 
Carmen M. Schwenk ......... BA 
Jason M. Scott ................. BS 
Jason M. Scott ................. BA 
William Scudere ................ BA 
David L. Sedlacek .... ........ . BS 
Hunter C. Seegers .... .. ...... BS 
Jessica L. Seeley .............. BS 
Demetri as E. Senor ........... BA 
William R. Shacklady ......... BS 
Osman Sharief ................. BS 
Nicholas T. Sheehan ......... BS 
SIU's Vince Demuzio Governmental Internship Program is 
one way to find out ... AND earn $720 - $960 a month! 
The program offers two distinct types of internship experience for full-time SIU£ students. 
1 Legislative staff internships with House and Senate Republicans and Democrats. 
Typically, interns work in the district office 
fifteen to twenty hours per week and perform 
duties as regular staff members. The most 
important criteria for the internship experience 
are good oral and written communication skills 
and a strong commitment to public service. 
2 Internships with a state agency. Typically, interns work fifteen to twenty 
hours per week in one of several local 
state agencies and perform duties as regular 
staff members. The most important criteria for 
the internship experience are good oral and 
written communication skills and a strong 
commitment to public service. 
For more information, contact either of these offices by phone or visit their websites. 
Vice President for Academic Affairs 
618.536.3465 
www.southernillinois.edu 
Career Development Center 
618.650.3708 
www.siue.edu/careerdevelopmentcenter 
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Ryan M. Sheesley ..... ........ BS Melanie A. Spung ............. BS Amanda C. Thompson ....... BA DeAnn D. Wade ................ BA Kayla R. Whiteman ........... BS 
Christopher R. Sheridan .... BS Kory J. Stassi ................... BS Kelly E. Thompson ............ BS Amber L. Walker ............ SSW Phillip M. Whitfield ......... ... BS 
Erin E. Shevlin .................. BS Andrew M. Stern ............... BS Laura E. Thompson ........... BS Christopher P. Walker ........ BS Cody J. Whitworth ............. BS 
Michael D. Shewmaker ...... BA Ryan J. Stitt ... .................. BS Nicholas Thull ................... BS Clare E. Wallace ............... BS Elizabeth M. Willey ........ .... BS 
Daniel L. Shields ............... BS Kevin Stoll. ....................... BA Kate E. Timmermann .... .. BSW Katherine Wallace ............. BA Chelsea K. Williams .......... BS 
Sarah H. Shockley ........ .... BS Shaun R. Stuckey ............. BS Kevin R. Tod ..... .............. BFA Leah D. Wallace .... .... ..... .. BA Jordan D. Williams ........ .... BA 
Remy M. Shorter .... ......... BLS Mikaela R. Sullivan ........... BA Jamie Todd ...................... BA Sam M. Wallden ............ ... BA Ian G. Wilson .................... BS 
Brittany Shroyer ... ........ ... .. BA Catherine L. Sutter ........... BS Kyle R. Traum ............ ....... BS Brittaney E. Warchol. ...... BSW Rachel E. Wilson ...... ...... BSW 
Sidney A. Simpson .... .... .. .. BS Benjamin J. Swan ............. BS Peter W. Trogden-Smith .. .. BS Philip W. Watson .............. BS Kaitlin A. Womack ............. BS 
Kunal Singh ..... .... ... ... ... ... BS Maserati C. Swanagan ...... BS Alexandria Turner ..•........ BSW L.anaya Y. Watters ............. BA David C. Worley ................ BA 
Justin R. Skinner ... ........... BS Daichan C. Sykes ............. BS Sydney M. Turner .............. BA Victoria A. Weaver ............. BA Shawn A. Worthen .... .... .. .. BA 
Jantsen R. Smith .............. BS Jennifer R. Szymczak ...... ... BS Jacob E. Tweedy ............... BS James D. Webb ..... ........... BS Jordan W. Wright ... ...... ..... BS 
Kayla J. Smith ................ .. BS Johnathan M. Tate .... ....... . BS Matthew J. Villinger .......... BM Andrew G. Wegener .......... BS Yolanda Y. Yancy .............. BS 
Trevor A. Smith ................. BS Tiffany M. Tate .................. BA Stephanie L. Volkmar ........ BS Paige N. Wells .......... ....... . BA Timothy E. Yarber .... .. ..... ... BS 
Taylor N. Snowden ......... BSW Erin K. Taul ..... .... .. .......... BM Donald G. Von Kannan ...... BS Adam J. Wendt.. ........ ....... BS Jenny C. Ziegler ................ BA 
Gregory J. Soliday ....... ... ... BS Victoria R. Taylor ...... ..... .... BS MacKenzie L. Vonk ........... BS Daniel E. Werts .... ...... ...... BM Caleb D. Zimmerman ........ BS 
Meagan E. Southerd ... .. .... BS Tameall ia V. Teer ....... ....... BS Benjamin A. Voss ............. BS Lindsey E. West. ............... BS 
Kee lie S. Spencer ............. BS Cara M. Tegel ................... BA Colby A. Voss ................... BS Julia C. Westerfield ..... ...... BS 
Michael S. Spencer ......... .. BS Brittany C. Terveer .. .. .. ... ... BA Christine L. Vu .................. BA Brendan E. Whelan ..... ...... BS 
Kolby J. Spiker .... .. ... ... .. .... BS Kerilynn M. Thierer ........... . BS Chesley A. Waddell ........... BA Jeffrey R. White ..... .. .. .. ..... BS 
This summer ... 
Wednesdays on paper 24/7 online ,, 
lookin_g f ~r 1 
Housing! i 
CHECK OUT 




-From the Morris University Center 
'Go confidently in the direction of your dreams. 




-Henry David Thoreau 
Spring ·· 
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j ~ School of Engineering 
-< •'. -. Commencement - 5 p.m. Saturday 
Graduate degrees 
Abdirahman Y. Ahmed ....... MS Krishna Priya Chava .... ...... MS Srinivas Kommaraju ... ... .. .. MS Mohamed A. Okasha ... ... ... MS Suman Raju Tamalapakula MS 
Vivekanand Alampally .. .. .... MS Christopher A. Chelmecki ... MS Avinash Lade .. ... .. ..... ... .. .. . MS Orcun Once .. .. .. .... ...... ..... . MS Nariman Tavakol i ..... .. ...... . MS 
Karzan H. Bahaaldin ... .. .. .. MS Sravanthi Chigurupati ........ MS Eric W. L.arson .. .. .. .. .... ..... .. . MS Binod P. Pant.. ...... . ..... ..... MS Vi nay Tul luru .... .. ... ..... ... ... MS 
Harish Kumar R. Banda ..... MS Walker E. Gusewelle .... ...... MS Siamak MahmoudianDehkordi. MS Vineeth Salla ... .. .. .. .... ....... MS Jeffrey M. Wells .. ... .... ...... . MS 
Elvira M. Blackledge .. .. .. .... MS Avinash Guthakari .... .. ....... MS Kartheek R. Mariyavula .. ... . MS Dustin R. Sanders .. . .... ... ... MS Ran Zhao ....... .... ...... ..... ... MS 
David U. Brown ......... .. ...... MS Joseph R. Hodskins .. .. ... .... MS Meena Murugasundaram .. . MS Kunal Sanjiv Sarode .. .. ... .. . MS 
Todd D. Burke ... . ... .. .... ... .. MS Matthew J. Joost .. .. , ......... MS Saritha Nagumanthri .... ..... MS Guotao Song ............. .. .. ... MS 
Avinash Bysani ... .... .. .. .. .. .. MS Naga Harisha Karanam ... .. MS Asha Jyothi Nimmakayala .. MS Peri V. Subrahmanya ... .. ... MS 
Undergraduate degrees 
Anish G. Abraham ............. BS Tristan I. Cornell ......... ....... BS Lawandria Freeman ........... BS 
Daniel E. Ahrens .. .. .. .. ........ BS Scott J. Cornwell ......... . ..... BS Cesar A. Gomez Martinez ... BS 
Serra Akyol . .... ............ .. .... BS Aaron J. Dalton ................ . BS Nicholas R. Grahek ... .. ... .... BS 
Ryan G. Alberter ....... .... ..... BS Keith E. Danaher ... ........... . BS Jacob D. Gray .......... ......... BS 
Allison L. Albrecht.. ............ BS Dominique Davinroy .... ...... . BS Clifton G. Hake ............... . .. BS 
Brandon R. Allen ... .... ...... .. BS Ryan J. Day ........ .. .... .. ...... BS Matthew S. Hall ... ... .. ........ BS 
Derek J. Althouse ...... ... ... .. BS Jared W. Deimel. .. ..... ... ..... BS De'Liyuon Hamb ........ .. ...... BA 
Marc A. Amarillas .. .. ... .. ..... BS Burcu Demir ...... .......... ..... BS Ryan Z. Hann ............... ..... BS 
Daddy T. Amijaya ............... BS Jonathan D. Denning ......... BS Robert J. Haskell ..... .. ... ..... BS 
Dustin H. Atwood ........... . .. BS Damien A. Di Vittorio ...... ... BS Daniel J. Healy ............... . .. BS 
Seth P. Baker ... .... ........ .... BS Aysenur Dogrul. ..... .... .. .. .. .. BS Justin R. Heiden .... ............ BS 
Brian J. Barnard .... ........ .... BS Zachary T. Donlan .. ...... ... .. BS Clayton A. Herring ... ...... ..... BS 
Jason M. Bodart .... ............ BS Merve Doruk ...... ... .. ... .. .. ... BS Cordt H icke ... ....... ...... ....... BS 
Jared A. Boeser ..... .. ... . .... " BS Jeremy R. Early .. ... .. ... .. ..... BS Lee M. Hogan ... .. .... .. .. .. .... BS 
Alex A. Boldt .. ....... ........ .... BS Jessica M. Eichhorst .. ........ BS Lynn M. Hogan ......... ... .. .. .. BS 
Jacob I. Bullard .. ... ..... .. ..... BS lrem Eribol .. .. ......... .... .... .. . BS Thomas C. Howe ...... .... ... .. BS 
Ivan R. Cat ron . ... ... .. ... . .. .. .. BS Nathan R. Eversole .. .... ...... BS Michael P. Jansen .. ...... .. ... BS 
Kaitlin B. Chillson .. ............ BS Anthony R. Falkowski ......... BS Paul V. Jansen .................. BS 
Nathan A. Clabby ... ........... BS Khader M. Farooqui ......... . . BS Benjamin D. Jeffery ........... BS 
Nolan C. Cloninger ........ ..... BS Dana M. Fischer ... ............. BS Michael T. Jenkins ............. BS 
Erica J. Coombs ................ BS Kenneth R. Flood .............. BS Brock E. Jones .................. BS 
Con(iratulations 
class ·of 2.012.l 
Best of luck ht your futu.re en3eavors an3 your life successesl 
Stay in Touch 
fa<:ebook,corn/s1uecilrnpusr<ic 
twitter c;om/siuecampusrec 
SFC Summer Hours 
May 6 - Aug ust 18 
Facility Hours Indoor Pool Hours 
Open 12pm-9pm on 
Memorial Day & Indepe ndence Day 
Cougar L l 
Open 12prn-6 . tl.r<.e Pool 
Pm . May 25 
. Purchase Your Me ~ August 1 3 
at the SFc F mbersh ip 
ront Desk 
Bryan J. Jones ............ .... ... BS Kerry C. Lorts .................... BS 
James A. Kaiser ... ... .... ... ... BS Austin L. Luberda ... .......... . BS 
Selin G. Kanli ......... .... .. ..... BS Kimberly J. Luebcke ........... BS 
Karl M. Katumu .............. ... BS Benjamin E. Luly .................. BS 
Leyla M. Kaya ........ ... ..... ... BS David W. Lynn ................... BS 
Andrew D. Keller .... ..... .. .... BS Brandon R. Margaritis .... .. .. BS 
Derek J. Keller ................ .. BS William S. Matzen ..... ....... .. BS 
Wes M. Kistler ................ ... BS Erica L. Miller .................... BS 
Luke I. Kistner ... ..... .......... . BS Dennis W. Moore .... ....... ... BS 
Benjamin R. Klene ........... .. BS Josh C. Nieman .. ... . ...... ..... BS 
Timothy J. Kluthe .. ............. BS Cengiz E. Okumus ...... .. .... . BS 
Melis Koseoglu ....... ... ..... .. . BS Eray Ozturk ... ....... .... .... ..... BS 
John M. Kozonasky .. ... ... .. .. BS Aaron J. Papp .. .... ... ..... .. ... BS 
Richard G. Kraft .... .... ..... ... BS Aaron C. Parker. ... ... .. .. .. .... BS 
Shawn J. Lemaster .. ... .... ... BS Richard L. Parker ............ ... BS 
Michael D. Lemm ... ... .... ... . BS Ryan E. Paulsmeyer ........... BS 
Randolph J. Leonard .. ... ..... BS William R. Peabody .. .. ........ BS 
Lloyd Lett ... ...................... BS Luke A. Potthast ................ BS 
Stephen M. Linn ................ BS Brad P. Rahn ................. .. . BS 
Garrett R. Long .................. BS Matthew G. Ralston ........... BS 
Ryan N. Lorton .................. BS Zachary T. Raube .............. BS 
cfloll11-wood * Tan 
Monthly $25 
8 visits $19 .99 
1 week $9.99 ,~c:-
23 Junction Drive Ste. A• Glen caroon, IL 62034 
(618)656-8266 
Exclusively Vantinu~ Hair Salon 
515 Lincoln Hwy. #5-6 • Fairview Heights, IL 
2012 Style Collection Available 
Color, Cuts, Relaxers, Weaves (Quick or Braid), Extensions 
Very reasonable prices • Open 7 days 
Courteous. Certified Professional At Your Service 
for the woman of high standards, unique style and taste 
Call Vantinus, 8 a.m. - 9 p.m. 
(618) 624-8260 or (618) 203-2926 
Vantinus Cosmetology School 
Student Tuition: $5,200 (kit & book included) 
8-month complete cosmetology course• $100 registration fee 
We offer cosmetology instructor courses, 500-1 ,000 hours • $500 off 
STUDENT SERVICES 
ROLLER SETS ..... $15 • RELAXERS .. ... $25 
SEW· INS ..... $60 • COLOR ..... $25 • TWISL .. $25 
OPEN 7 DAYS A WEEK 9 A.M. - 9 P.M. 
To e nroll, 
Call Mr. Johnson 
(618) 624-8260 
(6 18) 203-2926 
Vantinus Hair Restoration & Treatment Centers 
Stay in control of how others see you and how you see yourself 
We have a program and solution for every form of hair loss -
braids, weaves. stress. age, postpartum 
for a free and private, 20 minute consultation about your hair loss 
Call (618) 589-3770 or (618) 203-2926 
8:30 a.m. - 6 p.m., Monday~Friday 
- ---·-- - ------ ·--- ---------------------------------- ------- - --------- -----
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School of Engineering 
(Continued) 
Kevin Reisinger ................. BS Osman Sak ....................... BS Raleigh J. Shade ............... BS Blake L. Speckman ............ BS Gurer Turkakin ................... BS 
Gaudencio P. Reveldez ....... BS Chad T. Schaefer .......... ..... BS Dave M. Shah ................... BS Leslie F. Stallons ............... BS Emre Ulugol ................. ..... BS 
Garrett M. Rich ................. BS Matthew R. Scheaffer ........ BS Thomas L. Sitze ................. BS Ryan R. Steele .................. BS Kaan Uluocak ................... BS 
Andrew B. Robinson .......... BS Kaitlin A. Schmittling .......... BS Andrew T. Slagle ................ BS Melissa A. Strzelczyk .......... BS Jared M. Venhaus ............. BS 
Nathan A. Rohner .............. BS Jared A. Schneider ............ BS Oliver Sliva ........................ BS Tylor J. Svitak .................... BS Jonathan E. Weaver ........... BS 
Colin J. Rupprecht ............. BS Thomas P. Schoelzel. ......... BS Zachary R. Sloger .............. BS Katrina K. Theiss ............... BS Philip P. Weber ................. BS 
Logan K. Ruser ................. BS Quentin N. Schukar ........... BS Colby Spangler .................. BS Ashley N. Timmermann ...... BS Blake A. Wilson ................. BS 
Mera! Sahin ...................... BS Daniel R. Seda .................. BS Shane E. Spears ............... BS Cody A. Trosley .................. BS Robert Zarko ..................... BS 
School of Nursing . 
Chelsea R. Acord ............... BS 
Jessie M. Allen .................. BS 
Jennifer A. Amos ................ BS 
Richelle M. Baske .............. BS 
Audrey A. Bates ................. BS 
Kathleen M. Becht. ............ BS 
Christina L. Beyke ...... ..... ... BS 
Kyle W. Billings .................. BS 
Megan N. Blackman ........... BS 
Latoya L. Bond .................. BS 
Maegan J. Bosler ............... BS 
Nicholas R. Brown .............. BS 
Chelsey D. Bryant .............. BS 
Erin M. Burke .................... BS 
Jessica A. Buzan ................ BS 
Kate E. Campbell ............... BS 
Sierra A. Carmichael .......... BS 
Angela C. Casolari .............. BS 
Brittney D. Chapman .......... BS 
Amber N. Christ ................. BS 
Meredith Clark ................... BS 
Kelsey A. Clarke ................. BS 
Jessica L. Costello .............. BS 







Commenc ement - 6:30 p .m. Friday 
Undergradua te degrees 
Mary 0. Crouthamel ........... BS Sherrie A. Jayne ................. BS Rachel M. Pemice .............. BS Kate E. Stuart .................... BS 
Rachel C. Cunningham ....... BS Allison L. Johnson .............. BS Ryne E. Peters ................... BS Amy K. Sturm .................... BS 
Carrie M. Dahlkamp ........... BS Jonnie R. Kahn .................. BS Mallory E. Phillips ............... BS Paige E. Tebbe .................. BS 
Alicia A. Dietrich ................ BS Cicily L. Kohler •..........•....... BS Emily M. Piantanida ........... BS Camille L. Thoele ............... BS 
Elizabeth A. Dust ................ BS Jessica M. Kostenbader ...... BS Hayley A. Plogger ............... BS Shawanna F. ThompsoA ..... BS 
Kendra L. Ellington ............. BS Sarah M. Kulpa ................. BS Brooke A. Porto ................. BS Chelsea M. Urish ............... BS 
Susan C. Ellis .................... BS Michelle E. Layden .... ......... BS Melissa S. Quaiver ............. BS LaTonya S. Vaughn ............ BS 
Jeemin Eversole ................. BS Misty L. Little ..................... BS Amanda K. Ralph ............... BS Lenna E. Vaughn ............... BS 
Erin C. Faley ...................... BS Stephanie A. Loehr ............ BS Ashley M. Raufer ............... BS Nicole D. Voss ................... BS 
Ann L. Farrara .................... BS Caitlin J. Lombard .............. BS Samantha Reising .............. BS Elizabeth L. Wall ................ BS 
Kelum E. Fecht .................. BS Abbey R. Lorton ................. BS Amanda N. Rensing ........... BS Rachel E. Wall ................... BS 
Sarah N. Fischer ................ BS Brandon E. Maloney ........... BS Kayla M. Richardson .......... BS Brittany L. Wallace ............. BS 
Rebecca L. Fohne .............. BS Katherine M. McDonald ...... BS Kaci Ridder ....................... BS Keisha M. Wente ............... BS 
Marissa B. Folkerts ............ BS Mary Jo Migas ................... BS Adam T. Roesner ............... BS Kelly E. Werthwein ............. BS 
Allison M. Gacek ................ BS Heather Moore .................. BS Sara K. Rosenbery ............. BS Kaylin J. Wessel ................. BS 
Austin C. Gaines ................ BS Jennifer L. Nergenah .......... BS Cristina Salabao ................ BS Kevisha D. White ............... BS 
Sharlet C. Gilles ................. BS Megan R. Nichols .............. BS Ellyse S. Santos ................. BS Stephany R. Williams .......... BS 
Stepfanie L. Harrington ....... BS Kimberly N. Nylec .............. BS Stephani S. Schafer ........... BS Destiny A. Wilson ............... BS 
Morgan E. Harris ................ BS Anna R. Osterhage ............. BS Hannah M. Schlemer ......... BS Amy J. Womack ................. BS 
Mark D. Harrison ............... BS Rachel M. Owen ................ BS Suzanne R. Schnarre .......... BS Jennifer L. Young ............... BS 
Aryn K. Henry .................... BS Emily E. Pace .................... BS Mackenzie A. Smith ........... BS Brittany A. Zacha ............... BS 
Kelsi D. Herter ................... BS Nicole A. Parker ................. BS Stacy S. Smith .................. BS 
Brent N. Hitchens .............. BS Alicia R. Patton .................. BS Emily L. Speaks ................. BS 
Taylor M. Holste ................. BS Megan A. Peebles .............. BS Tiffany A. Stroud ................ BS 
~;;~v-;'L1. E'-1I -, 
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Peters' renown leads to promising future 
JAKE LUEBBERT and ASHLEY SEERING 
Alestle Reporter and Alestle Lifestyles Editor 
Graduating nursing student 
Ryne Peters, of Decamr, has been 
selected as one of the four chosen 
students to speak at the May com-
mencement ceremonies for ail 
exiting . tudents. Peters 
said the campus and 
the nursing program, as well a 
being close to home, attracted 
him to SIUE. 
"When I came down to visit, 
I really liked the campus, 
and it was only a few 
hours away from home, 









take as a fresh-
man, but once he 
moved into nurs-
ing, he knew it was 
the right choice. 
« I 
was undecided when I came in, 
but I had nursing in the back of 
my mind," Peters said. "Then, I 
just ended up getting into nur ing 
courses because I didn't really 
know what I wanted to do. That's 
what I ended up sticking with be-
cause I really liked it." 
Deborah Peters, Ryne's 
mother, received her nursing de-
gree from Decatur Memorial 
School of Nursing. She has been 
working on the Obstetrics floor as 
a labor and delivery nurse at De-
catur Memorial H ospit :11 for ap-
proximately 33 years. 
"Ryne has just recently ac-
cepted a nur ing position at St. 
Mary's Hospital," Deborah aid . 
"H is father and I are very p roud 
of him." 
According to his mother's 
profession has had an impact on 
his decision to become a nurse 
himself. 
"She would talk about work 
when she'd be home, about the 
nursing field, and we'd talk about 
it together," Ryne said. "I defi-
nitely think it influenced me." 
Ryne said the smaller classes, 
the atmosphere and the faculty at 
SIUE enhanced his ability to suc-
ceed. 
"A lot of the classes I was in, 
especially in nursing, if you 
needed help with tfie class, the 
teachers were always available to 
go talk to," Ryne said. "I feel they 
really did a good job preparing us 
for the nursing field ." 
SIUE's School of Nursing 
can be quite competitive, but 
Ryne said he used that to his ad-
vantage. 
"That was a motivational tool 
for me because I knew they went 
off your grades," Ryne said. "So it 
motivated me to do well in my 
first year here before applying." 
Ryne felt that the difficulty of 
the program just made it a more 
worthy achieYement. 
"I've got a feeling of accom-
plishment after going through the 
nursing program, which was 
pretty tough in my opinion," 
Ryne sai<l. "I feel like it was very 
rewarding, especially since I'm 
going to have a job lined up now. 
T hat has made the whole thing 
seem worth ail the hard work I 
went through ." 
Nursing professor Frank Ly-
erla, who wrote a letter recom-
mending Ryne to speak at 
graduation, said he is one of the 
best students he'd ever had. 
"His communication was 
very good. He knew the impor-
tant things that needed to be com-
municated from one nur e to the 
next nurse, or one caregiver to the 
next caregiver, and he learned that 
stuff very quickly." 
Lyerla said Ryne was able to 
pick up on difficult topics more 
quickly than most students. 
"He caught on to the tech-
nology that was used at the hospi-
tal very quickly as well," Lyerla 
said. "He was just a really fast 
learner and very quick and sharp." 
Ryne explained how Lyerla 
was an exceptional instructor who 
equipped him well for his future 
career. 
"He prepared you to start 
thinking like a professional nurse 
and take on a whole team of pa-
tients. He'd pretty much question 
and quiz us every day and keep m 
on top of our game," Ryne said. 
"I really learned a lot from him 
and respected him as a nurse and 
a clinical instructor." 
Lyerla also said he was \"ery 
impressed with the way Ryne han-
dled his patients during his run in 
clinicals. 
"When I would ask him ques-
tions about his patients, he always 
had the correct information as far 
as their history" Lycra said. "He 
was able to take o n mul tip le p:1-
tients. H e was the first student 
that I assigned multiple patients to 
out of the class and he was able to 
handle it. H e did a fine job ." 
As for peaking at com-
mencement, Lyerla said Rync de-
serves the honor. 
"I think that he's an outstand-
ing student to be selecteg for 
[ speaking at graduation]. In al-
most 14 years of teaching at 
SIUE, he's one of the best clinical 
students that I've ever had," Lyerla 
said. "He had a really good pres-
ence. He wa a good person and 
not just a good student." 
Medical telemetry floor of St. 
Mary's Hospital, of Decatur, is 
where Ryne plans to apply his 
nursing education once he has 
completed his nclex testing. He is 
hopeful he will find out his start 
date by June 2012. 
Jake Luebbert can be reached at 
jluebbert@alesffelive.com or 650-
3527. Follow Jake @Jake_ Luebbert. 
Ashley Seering can be reached at 
aseering@alesffelive.com or 650-
3531. Follow Ashley@ Ash/eySeering. 
Soon-to-be pharmacist: Sandusky stands out 
ANDREW RICHARDS 
Alestle Reporter 
Cod y Sandusky, o f Carrier 
Mill , a professional student in 
pharmacy practice, has a timely 
message for his fellow student . 
"Things are very hard in 
the job market, socially and 
eco no mically," Sandusky said. 
'"Things are going to be hard . 
You' re going to have dig your 
beds in and be willing to work 
hard and sacrifice , and you're 
going to have to go with all 
you've goc, basically." 
Sanduskv started his career 
:it SIUE dur.ing fall 2008 after 
tramti:rnng from Southeastern 
Illinois College in Harrisbu rg, 
where he took two years of gen -
t:ral Clim.anon courses. 
Sandusk, decided to enter 
into the School of Pharmacy, 
where he would spend the next 
four years cultivating his love 
fo r pharmaceutical practice. 
"I guess [ my interest in 
pharmacy] all started when I 
was a kid. M y friends and I 
used to hang out in the town 
drugstores in the afternoons. 
We used to have old oda in the 
glass bottles," .Sandusky said. 
"The pharmacist wa always 
very friendl y and I always won-
dered what went on behind the 
counter . . . As I went through 
searching for careers, I knew I 
wanted to do something in 
health. I didn't want to do any-
thing with bodily fluids , so that 
ru led out medici ne. P harmacy 
was the next best th ing." 
Since then, Sandusky has 
not only learned abo ut subjects 
and topics needed to make him 
a more rounded pharmacist, 
but he has developed relation-
ships that will last him a life-
time. 
"I can't speak for the rest of 
the university because I didn' t 
attend undergrad here, but the 
thing that I 've found most at 
the School of Pharmacy is it's a 
very close-knit, family-like at-
mosphere," Sandusky said . 
"We're all in the same building 
all day long and around the 
same people for four ' years. 
Thcre's a great camaraderie be-
tween the cl ass mates, and 
there 's this phenomenal rela-
tion hip between student and 
faculry." 
Ryan Imel, of Paris, Ill ., a 
profess ional student in phar-
macy practice and fellow class-
mate of Sandusky, said he 
considers himself lucky to call 
Sandusky a close friend. 
"Cody had a way of stand-
ing out in a positive manner 
throughout pharmacy school, 
always providing an exceptional 
quality of work," Imel said . 
"On many occasions, Cody 
would take time to help other~ 
witl\ one of his favorite subjects 
of medicina l chem is trv. Cody 
always had a way to stay profes-
sional, but he also had the abil-
ity to let that side down when 
appropriate." 
After graduating this May, 
Sandusky plans to move back to 
Harrisburg, where he will work 
as a pharmacist in a Kroger 
grocery store. He has interned 
at the store for the past four 
years . 
The pharmacist he will be 
replacing is his mentor Joe But-
ler, of El Dorado, who has been 
working at the store for the last 
11 years . 
" I'm very proud of the son 
I've had," Butler said . "If I wa 
to pick a second son, I would 
pick Cody .. . He's an out rand-
ing student. He's well-liked 
every time he comes down to 
the pharmacy to work." 
Sandusky said working at 
Kroger allowed him ro utilize 
that experience at school, too, 
when he participated in his 
mandatory seven 5-week clini-
cal rotation modules this past 
school year. 
"As fa r as my educatio n 
goes and the way I 've practiced 
on my clinical ro tations, things 
like that, I've always tri ed to 
base it off what Joe would do," 
Sanduskv said. "He's one of t he 
reasons · people go to that 
store." 
With Sa ndusky embarking 
on his career, his 5IUE family is 
one thi ng he'll be sure to mi"ss. 
"I just want to sav how 
g ratefu l I am to the Scl;ool of 
Pharmacy," Sandusky said. 
"The facul ty and staff have been 
wo nderful to me and they all 
mean the world to me . M y fel-
low students, we all kind of 
held each other up throughout 
everything. We've all been there 
whenever we were laughing un-
controllably, and we've all been 
there when we were crying un-
controllably, so it literally is like 
I am leaving all my family again 
once I graduate. " 
Andrew Richards can be reached 
at arichards@alestlellve.com or 650-
3524. Follow Andrew @AndreRichards. 
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Taking on Texas: Tipton leaves legacy 
LEXI CORTES 
Alestle Opinion Editor 
Senior speech-language pathol-
ogy major Allie Tipton, of Tro)\ 
Mo., has never been able to stay 
busy enough. During her ti.me at 
SIUE, she got involved in nwnerous 
organv,ations, made life-long friends 
and cook advantage of the many re-
sources available to her. 
"I decided to participate be-
cause I have always been active in 
school," Tipton said. "When I first 
got here, I said I wasn't going to be 
involved so I could have more free 
time, but it only took about two 
weeks befo~ I wasn't busy enough 
and I was seeking more." 
Tipton was a member of Sm-
dent Government, National Smdenr 
Speech Language Hearing Associa-
tion, Association for School and 
Community Careers, Psi Chi, 
Golden Key and Phi Eta Sigma. She 
said being active on campus defi-
nitely enhanced her college experi-
ence. 
''I met a lot of people, I net-
worked with faculty and administra-
tion and I did some really great 
things like plan a dance for our char~ 
ter school in East St. Louis," Tipton 
said. 
According to her mother, 
Kathy Tipton, it was no shock that 
she kept busy in her ti.me at school. 
"Allie's very independent and 
very active and she's always been 
that way," Kathy said. "She was ac-
tive in high school and just contin-
ued it . . . She was in everything in 
high school and still maintained a 
4.0 just like she did in college. She 
wouldn't have been happy if she 
wouldn't have been busy:" 
Allie is not only active in organ-
iz.ations. She's also active in planning 
for her furore. Kathy said since high 
sd1ool, she has known what Allie 
wanted to do with her lile and began · 
preparing for it. 
"She had over 24 hours of cred-
its when she started college," Kathy 
said. "That's why she's graduating so 
quickly: She's got two more years of 
grad school, so she knew that she 
needed to stay on this path. She's 
just so driven, always has been. It 
was no surprise that she did so well." 
Allie said she 01iginally chose to 
attend. SIU£ after having an w1-
pleasant experience with her first 
choice school. 
''I can1e home from the other 
school's campus and was upset, had 
no idea where I was going to go and 
it was the summer before I had to 
apply;" Allie said. "My friend, Craig, 
was over at my house and he was 
telling me about his college: SIUE. 
It sounded great, so I looked into it. 
SIUE had my program so I sroed-
uled a visit. I was thoroughly im-
pressed with the Speech-Path 
program and told my family, 'Sold!"' 
Senior biomedical sciences 
major Craig Mulherin, ofTioy, Mo., 
said he's glad he casually brought up 
the possibility to Allie and her fam-
ily. 
''I guess it was after my first se-
mester here, they were talking about 
how she was unsure where she 
wanted to go," Mulherin said. ''I just 
mentioned., 'Come on over and 
maybe take a look at it,' and how 
much I liked it. They fell in love with 
it." 
Friends like Mulherin are a big 
part of what Allie said got her 
through her time here and they are 
what she valued most. 
'The people I met here are peo-
ple I know are going to be a part of 
my life forever," Allie said. 'They 
have been my support system, my 
entertainment and my biggest 
cheering section." 
Mulherin, who been close with 
Allie since middle school, said he 
was always more than happy to en-
courage her if she wa~ stICSScd. 
"Everybody has their hard 
ti.mes and they get stressed out 
about things, especially when you're 
as hard working as she is," Mulherin 
said. "She's not ever going to let her-
self fail, no matter how stressed she 
gets.'' 
Her friends were always there 
to encourage her, but when it can1e 
tO choosing classes and thinking 
about the future, Allie's professors 
were ready to help. 
"They told me classes to take to 
have an impressive transcript for 
grad school," Allie said. "They en-
couraged me to apply to schools in 
different areas to increase my 
d1at1ees of getting into grad school. 
They helped me far beyond the ed-
ucation plan. They discussed a pos-
sible doctorate, my career and were 
willing to answer any questions I 
had about our field." 
Allie said another thing that re-
ally impressed her about SIUE was 
that administrators recognized her 
as a person rather than just another 
name on a list. 
''It isn't too often that you go 
to a college and the chancellor 
speaks to you personally for 10 min-
utes or the vice chancellor of smdent 
affairs calls out to you from across 
the quad," Allie said. ''I feel very 
privileged to have attended a univer-
sity that knows me by name and not 
just another nwnber." 
In just three years, Allie was 
able to obtain her degree from SIUE 
and Kathy said she couldn't be more 
proud. Graduation will be emotion-
ally charged for Kathy, who will be 
watching her only child give the 
commencement speech. 
''I definitely will be d1oked up, 
her dad and I both," Kathy aid. "A 
dream she had was to be com-
mencement speaker at high school 
and she was valedictorian and made 
it. She surprised us when she applied 
for this. When she told us, we were 
just ecstatic." 
Allie will be continuing her ed-
ucation at University of Dallas El 
Paso for two years of graduate 
school, but Kathy said she could 
have pi_cked a university closer to 
home. 
''I've very proud of her, it's just 
too far away," Kathy said. ''I actually 
travel for a living so I'm hoping I 
can be there at least every month or 
so. rm sure she's probably not going 
to want me there that often. rm just 
hoping I have a lot of business in 
Texas." 
Mulherin said he plans to visit 
Allie in Texas as well and he can't 
wait to see what she will accomplish 
later in life. 
"She's definitely one of the 
hardest working people I know," 
Mulherin said. 'There's no doubt in 
my mind that she's going to do great 
things in the furore." 
Lexi Cortes can be reached at 
acortes@alestlelive.com or 650-3537. 
Follow Lexi@ lex;_ cortes. 
Support systems: Lyons' secret to success 
JOHN LAYTON 
Alestle Sports Editor 
People do not always get diplomas for 
passion, but senior English major Victoria 
Lyons, of Joliet, feels strongly about her 
degree. 
"I love English and I love writing. I 
like to write i:x>etry," Lyons said. ''I didn't 
realize it was something I could take seri-
ously. It's been rewarding." 
Lyons' experience \vith the faculty in 
the English Department was just as re-
warding, she said. 
"A lot of my protessors have been 
published or they have their Ph.D.s and 
thev'rc real!\' involved in the field outside 
of the clas~room," Lyom said. "l11ev still 
come in every day and teach students who 
are learning." 
Lyons said with the mall group of fac-
ulty in the English Departtnent, she got to 
know her professors and they got to know 
he~ · 
''They did have my best interests in 
mind when they taught," Lyons said. 
"When we would have assignments or 
readings, I feel like they would tailor it to 
what we were interested in so we would 
get the most out of it." 
For as much as she enjoyed her time 
in the English program, Lyons said she will 
miss her job as a srudent assistant in the 
Marketing and Communications depart-
ment the most. 
"I really love my job and the people I 
work with;' Lyons said. "1 worked as 
much as I could because it's really a great 
working environment." 
Lyons said her boss, Office Support 
Specialist Jennettie Lierman, has been her 
number one support system at SIDE. 
"She took me under her wings. She 
knew I was homesick and missed my fam-
ily," Lyons said. "She's been like family to 
me. I'm going to miss her very much when 
I graduate next week." 
Lierman said she is very fortunate that 
her life crosses with Lyons'. 
"Without her, I don't know where rd 
be today. There are things I just don't 
worry about because I know it's being 
taken care of," Liem1.an said. "I hope our 
lives stay together forever." 
Lierman said while she has worked 
,vith manv srudents in the seven vcars she 
has been l1ere, Lyons stands abm·c-them all . 
''I don't even know how to put it all 
into words," Lierman said. ''She just has a 
great aura. She's just a lover." 
Lierman said she is not surprised at all 
that Lyons has been chosen to speak at 
graduation. 
"She's an arriazing person. She com-
mands the room when she walks in," Lier-
man said. "She's beyond her years with 
maturity: Whatever career path she 
chooses, she'll do very well." 
Lierman and Lyons said they plan to 
stay in contact with each other after Lyons 
graduates. 
'We've already decided where we're 
going to meet halfway when she goes 
home so we can have a girls weekend," 
Lierman said. 
Lyons said being away from her fanlily 
was very difficult when she first came to 
SIDE. 
"I didn't realize how much I valued 
·the support they gave me when I was away 
from them every day," Lyons said. ''I en-
joyed my time here, but I am looking for-
ward to being back with my family again." 
Being away from her family has 
helped Lyons learn to take care of herself, 
however. 
"I've grown up a lot iri the last two 
years, living away from home," Lyons said. 
''I feel like I'm leaving here more equipped 
to enter the real world." 
Part of the reason Lyons was able to 
enjoy her time at SIUE was because she 
enjoyed the process of getting her degree. 
Outside the classroom, Lyons said she 
enjoyed the environment of the SIUE 
campus. 
"It's really nice because, despite the fact 
that manv sn1dcnts do commute, the 
school does reach out to ~tudents," Lyons 
. said. ''I feel like there's alwavs something 
going on when I'm walking around." 
One thing Lyons regrets is not being 
more serious about pursuing a foreign lan-
guage. 
''I only took two semesters of Spanish. 
Now I'm kind of kicking myself because I 
feel like I should have taken more," Lyons 
said. "With the market the way it is, I feel 
like that would have helped me out a little 
more." 
As for her future, Lyons said the only 
sure thing is that she will be moving back 
home with her parents. 
''I've been 10 the process of applying 
for jobs at various places. I don't have any-
thing lined up right now, but I am working 
on it," Lyons said. ''Hopefully, I can get my 
feet on the ground so I can get my own 
place and do my own thing in a few years." 
John Layton can be reached at 
j/ayton@alestlelive.com or 650-3524. Fallow 
John @ johnmlayton. 
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School of Business 
Commencement - 6:30 p.m. Friday 
Graduate degrees 
Joshua E. Anderson ........ MBA Greggory T. Homrighaus .. MBA Jason R. Logsdon ............. MS Edmund J. Priebe ....... ... . MBA Patrick Silvia .. .. .. ......... ... MBA 
Tyler Ash ................ ......... MS Daniel J. Hopkins ........... MBA Sunaina Luthra .............. MMR Tyler A. Robinett ............... MS Kyle J. Sobczak ........ ...... MSA 
Paul M. Badgett ......... .... MBA Shaomeng Jia .................. MS Courtney L. Mall. ............ MBA Quinn D. Rodenberg ....... MSA Danielle R. Sprout .......... MSA 
Amber L. Bohnenstiehl. ... MBA Matt R. Joyce ................. MBA Vinupriya Manoharan ... ... MBA Kevin M. Roney ...... ........ MBA Elena Y. Taylor ............... MSA 
Melissa S. Bowers .......... MSA Jason M. Kehl. ................. MS Michael S. Meers .. ......... MSA Brent M. Rynearson ........ MBA Corinne T. Thompson ...... MBA 
Sarah A. Buatte ............. MBA Alan J. Kehrer ... .. ... .. ...... MBA Valerie A. Mollet ............. MBA Timothy M. Schelp ...... .... MBA Nsikak J. Umo ................. . MS 
Brandon L. Burge ........... MBA Patrick M. Keller ... .......... MBA Jesse L. Mumm .............. MSA Thomas E. Schmitt ......... MBA Lin Wang ..................... ... . MS 
Justin M. Byrd ............ ...... MS Kristen M. Krah! ............. MSA Rita E. Nardin ................ MBA Bridget A. Schuette ....... . MBA Yenny Wijaya ............ · ...... MSA 
Brenton S. Cook ............. MBA Jon A. Lepique .. ............... MS Courtney Nixon ............... MSA Joseph Scyoc ................... MS 
Frederick H. Devenport ... MSA Samit Kumar Limbachia .. MBA Kristin E. Nolte ............... MBA Gerri L. Shanklin .............. MS 
Undergraduate degrees 
Dustin T. Abner ... .. ... ......... BS Anna N. Bishop ................. BS Jacob Childerson ............... BS 
Kyle D. Adams ................ .. BS Stephanie M. Bloch ........... BS Ryan M. Clark ................... BS 
Nyssa C. Adams .............. .. BS Joy B. Blunt .. ..... ............... BS Leslie A. Cleveland ............ BS 
Magdalene J. Amburg ........ BS Jennifer L. Bridgewater .... BSA Sarah M. Collart ............... BS 
Dustin M. Anderson ........ .. BS Rachel E. Brown : ............ BSA Kaylie M. Cors ................ BSA 
Deanna L. Angelly ............. BS Daniel J. Bruner ................ BS · Lindsey K. Coyne .............. BS 
Logan M. Bailey ................ BS Benjamin M. Bruns ........... BS Bryan C. Crawford ........... .. BS 
Verjinia I. Bangeova ..... ..... BS Alexander T. Burkart .. .. .... .. BS Spencer P. Cunningham .... BS 
Lindsey M. Barron ............. BS Alyssa J. Burns ............. .. .. BS Jill M. Dake ............. ...... ... BS 
Christopher A. Barth .......... BS Michael A. Burns ... ........ .. BSA Ryan P. Darlington ............ BS 
Blake J. Baucom ... ............ BS Blake A. Byers ..... .. ... .. .... BSA Jamie J. Darnell ............ .'.BSA 
Bradley M. Becker ............. BS Kylie D. Carpenter ...... . .. .. .. BS Lea M. Davis .................. BSA 
Kelly R. Becker ..... .... ..... . BSA Seth R. Carter ...... .... .. ..... . BS Lindsay Davis .................. BSA 
Kirsti M. Belville ................ BS Stephen A. Carter ............. BS Steven J. Davis ................. BS 
Sandra K. Bennett ............ BS Jeremy Cartledge .............. BS Cameron C. Dennison ....... BS 
Allen J. Bergschneider .. ..... BS Grant T. Castaldo .............. BS Megan L. Deutsch .......... ... BS 
Kristen E. Birk ..... ............ BSA Benjamin J. Cesaretti ... ... .. BS Joseph W. Diecker ........ .. .. BS 
Getmore 
out of your 
summer! 
Lincoln Land Community 
College summer classes begin 
June 4 and allow you to: 
•Complete some required 
classes 
Include summer classes 
as a great way to get ahead. 
· -' 
• Fulfill electives from a wide 
range of courses 
• Focus on a "tough class" 
• Lighten your load next 
semester 
•Save a lot of money! 
LLCC classes transfer to most 
colleges and universities. 
For a list of classes, visit 
www.llcc.edu and click on 
WebAdvisor or Future 
Students - Admissions. 
Timothy R. Dolan ...... ....... . BS Emilio G. Granado ....... ... ... BS 
Jeremy M. Dombek .. ......... BS Travis R. Gucciardo .... ...... BSA 
Michael S. Ealy .............. ... BS Michael J. Hanahan .......... BS 
Logan R. Eckhardt.. ... . .... ... BS Rachael L. Hanely .. ... .. .... BSA 
Hannah Edgar ................. BSA Jeffry S. Harrison ...... ...... .. BS 
Trevor P. Ellerbrake ........... BS Kimberly S. Hattie ............. BS 
Daniel J. Etling .................. BS Kevin M. Hawkins ............. BS 
Steffan A. Ferguson ........ ... BS Andrew P. Hefti ................. BS 
Alexander Y. Fischer .......... BS Jodi M. Heitzman .. ........ .... BS 
Tracy L. Fisher .................. BS Jessica L. Hemann ............ BS 
Todd E. Flamer ......... .... .. .. BS Alexandra C. Higgins ....... .. . BS 
Michael P. Foreman ........ . . BS Lindsey J. Highlander ....... BSA 
Andrew S. Foster .............. BS Ashleigh N. Hobbs ........... BSA 
Tara N. Gale ..................... BS Francis J. Hogan ............... BS 
Eric T. Garrison ...... .. ... .... .. BS Mark A. Hoge .. ................. BS 
Mitchell D. Gates .. .. .. ...... BSA Kelly M. Hollenkamp .... .. ... BS 
Danielle Goodall ......... .... . . BS Katlyn K. Holm .... ... .. .... ..... BS 
The Alestle staff would like to say ... 
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John C. Honnen ................ BS 
Amber B. Hopson .............. BS 
Christopher M. Hornbeek ... BS 
Nathan B. Hovatter ........... BS 
Christopher S. Howard ..... BSA 
Kelly N. Howdeshell ......... BSA 
Travis W. Huber ............... BSA 
Amie R. Hufendick ............ BS 
Kayla R. Hull ..................... BS 
Nathan M. Hunt.. .............. BS 
Alexander G. Hyatt ............ BS 
Bryson W. Jackstadt .......... BS 
Garrett D. Janssen ............ BS 
Da Woon Jeong ................ BS 
Matthew R. Jetter ............. BS 
Brandon K. Johnson .......... BS 
Stuart A. Jones ............... BSA 
Jennifer D. Juravich ......... BSA 
Kristen K. Karpan .............. BS 
Justin A. Kennedy ............. BS 
Adam P. Kiehna .............. BSA 
Chase A. Kimler .............. BSA 
Andrew N. Kleiser ............ BSA 
Brittany L. Klitzing ............. BS 
John B. Kmetz .................. BS 
Samantha K. Koertge ...... BSA 
Karis A. Kording .............. BSA 
Stefanie L. Kreisman ......... BS 
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(Continued) 
Andrew R. Krueger .......... BSA 
Jordan T. Kuhlengel ......... BSA 
Jacob J. Kunkel ................ BS 
Andrea L. Kuttin .............. BSA 
Tisha R. Latham .............. BSA 
Joseph A. Leibach ............. BS 
Zachary T. Lewis ............... BS 
Bryan N. Linck .................. BS 
Nathan E. Lizotte .............. BS 
Carly A. Loncaric ............. BSA 
Alan J. Lopez .................... BS 
James A. Loring ................ BS 
Courtney E. Love green ....... BS 
Emily M. Macios ............... BS 
Zachary A. Maltimore .... , ... BS 
Martel L. Mann ................. BS 
Brett K. Martin ................ BSA 
Melinda S. Martin ............. BS 
Emily C. Mast ................... BS 
Mitchell C. Matecki ........... BS 
Laura E. McCauley ............ BS 
Erin L. McCoy ................. BSA 
Meagan E. McRae ........... BSA 
Ryan P. Mccullough ........... BS 
Daniel W. Mead ................ BS 
Madison P. Meade ............ BS 
Molly E. Miller ................. BSA 
Robert M. Millman ....... .-.... BS 
Christopher R. Moore ........ BS Haley J. Rosenkranz .......... BS Nicole Thomas .................. BS 
Analisa R. Moss ................ BS Trevor A. Rowden ............ BSA Nicholas A. Tielke .............. BS 
Paula C. Murphy ............. BSA TyM. Runge ..................... BS Andrew S. Todd .............. BSA 
Jessica M. Murray ............. BS Bradley M. Sandefer .......... BS Jairris E. Vermeire ............. BS 
Alexander G. Nall .............. BS Audrey J. Sanders ............. BS Joshua B. Vogt ............... BSA 
Kelsey N. Norris ................ BS Sarah M. Scarborough ....... BS Layne J. Vore .................... BS 
Jarrett D. Nort~ington ........ BS Christopher J. Schafer ..... BSA Russell J. Voudrie ............ BSA 
Alexandra S. Ofstedal ........ BS Jenna R. Schneider ........... BS Jazmine K. Wade .............. BS 
Megan J. Otto ................... BS Ashley M. Schuler ........... BSA James A. Wah ls ................ BS 
Rebecca J. Parker ............. BS Ethan D. Schwartz ............. BS Jennifer A. Walker : ............ BS 
Sarah M. Parkinson ........... BS Cortney R. Secrest .......... BSA Susan M. Ward ................. BS 
Tiffany L. Parrish ............... BS Aaron M. Semanek ........... BS Daniel R. Watt .................. BS 
Jonathan E. Peebles ........ BSA Andrew F. Seyller .............. BS Mark J. Webster ................ BS 
Valerie J. Pemberton ......... BS Roshella A. Sherrell ......... BSA Tad R. Weiglein ................. BS 
Adam J. Peters .: ............... BS Caleb L. Shields ................ BS Samuel P. Whitaker ........... BS 
Amanda M. Pierce ............ BS John A. Simmons .............. BS Brandon L. Whitfield .......... BS 
Jaclyn R. Poettker ........... BSA Amelia L. Sitze ................ BSA Robert A. Wigginton ........... BS 
Theresa A. Pylka ............... BS Trevor A. Smith ................. BS Courtney E. Williams .......... BS 
Amy K. Ramlow ............... BSA Que S. Snyder ................ BSA Heath Wilson .................... BS 
Marisa E. Reichert ............. BS Allison A. Spoonmore ........ BS Ryan L. Wilson .................. BS 
Amanda K. Reiniger ......... BSA Danielle M. Spreitzer ......... BS Benjamin M. Wilton ........... BS 
Katie E. Rettinghouse ...... BSA Amanda J. Steele .............. BS Jordan D. Wollbrink ........... BS 
Lisa K. Ridenhower .......... BSA Paige M. Stephens ............ BS Natasha G. Woolsey ........ BSA 
Matthew C. Rimkus ........... BS Kevin C. Stineman ............ BS Christaurus J. Yates ........... BS 
Stuart F. Ringer ................ BS Jennifer L. Stoner .............. BS Cristy M. Young ............... BSA 
Christopher J. Roberts ..... BSA Brandon E. Storm ............. BS Tyler A. Young ................. BSA 
Damian J. Rodgers ............ BS Allison C. Sutton ............... BS 
George W. Rogers ............. BS Erika J. Taylor ................... BS 
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School of Education 
Commencement - 9 a .m. Saturday 
Graduate degrees 
Whitley R. Abell ............... MAT Jennifer L. Davis .............. MAT Lindsay A. Klein ........... . MSED Sarah Owens ...... ,. ............ MS Pamela S. Smith ............... MA 
Susan M. Abendroth ...... MSED Michelle L. Davis ........... MSED Jessica L. Kowalski ............ MS Kate A. Page ................ MSED Tonya R. Steed ............. MSED 
Pamela S. Adams .......... MSED Ashley N. Decker ............... MA Kara M. Kruse ................... MS Alicia A. Parker .............. MSED Spencer S. Stewart .......... MAT 
Emory L. Allen ............... MSED Elizabeth A. Decker ........... MS Anastasia M. Langdon ....... MS Timi J. Parker .................. MAT Christa D. Stiening ........... EDS 
Kimberly S. Allen ........... MSED Sarita N. Desai .................. SD Justine S. Larocca ............. MS David C. Paterline ............ MAT Elizabeth K. Stirnaman ....... MS 
Cody E. Anderson ............ MAT Samantha J. Dixon ............ MS Lisa M. Laskowski ......... MSED Kendall E. Paulus .......... MSED Justin A. Stortzum ............ MAT 
Sarah Andreski ............. MSED Adam R. Dresden .......... MSED Debra K. Lee ................ MSED Nicole A. Pepin .................. SD Andrew R. Stratton ........ MSED 
Carol A. Arehart ............... EDS Hilary K. Duncan ........... MSED Mary P. Leonard ............ MSED Christine A. Peters ......... MSED Julie A. Tedford ................ EDS 
Blake W. Badillo ............ MSED Heather M. Ebert .............. MS Timothy S. Leveling .......... MAT Christine A. Peters ......... MSED Courtney L. Tenbarge ......... MS 
Sarah F. Bailey .................. MA Vernon L. Ferry ............. MSED Erin C. Looney .............. MSED Jessica R. Pickens ............. MS Susan M. Tiburzi ........... MSED 
Amy R. Ball ..................... MAT Kristopher D. Fields .......... MAT Justin M. Lynch ............. MSED Tiffany M. Pinkston ............ MS Roberta R. Venhaus ...... MSED 
Molly B. Balthazor ............. MS Jasen L. Foster ............. MSED Kelly R. Lyons ............... MSED Lara J. Price ..................... MS Coleman R. Vizcarra .......... MA 
Calline M. Beard ............... MS Jordyn E. Gehret.. .............. MS Stephanie L. Maedge ..... MSED Kelli J. Rahe ..................... PM Amanda K. Warma ........ MSED 
Kristen E. Bell ............... : ... MS Darah L. Gestes ............... EDS Tara R. Mans .................... MS Renee M. Reznack ........ MSED Sarah L. Watson ............... MS 
Sara C. Bohall .............. MSED Abbie M. Harris ................. MS Beth E. Martens ............ MSED Angela A. Richter ........... MSED Patrick H. Weathers ......... MAT 
Stephanie Bono ................ MA Hilary K. Harris ................ MAT Marisa M. Mathus ............. MS Yvonne T. Russell .......... MSED Natalie C. Wesbecher ....... EDS 
Kristen B. Bortner .......... MSED Laura A. Harrold ............... EDS Elaina L. May .................... MS Laure A. Ryterski ........... MSED Julianne L. White ............... PM 
Ashley N. Boyce ............ MSED Alexandra E. Henkels ........ MAT Tammi R. McGinn .......... MSED Michelle A. Salzman .......... MS Ryan J. Wilderman ............. MA 
Abby J. Bradshaw .......... MSED Annette M. Heth ........... MSED John C. McLaughlin .......... MAT Kristy A. Schaaf ............ MSED Jordan K. Wiles .................. SD 
Sarah J. Bray ..................... SD Jeremy M. Hoback ........... EDS Melody C. McNeely ....... MSED Mary E. Schell ..... ............ EDS Alexandra N. Will ............... MS 
Wanda D. Brown ........... MSED Michael Holly ................ MSED Amanda L. Moore .......... MSED Erin E. Schmitt .............. MSED Tammy L. Williams ........ MSED 
Carla J. Brozick ............. MSED Scott D. Hopkins .............. EDS William G. Moore .......... MSED Angela F. Schoby .......... MSED Stephanie R. Wright ...... MSED 
Marikate Bruegg~n ............ MS Bradley C. Hyre ................ EDS Andrew D. Morrow ........... MAT Tyler C. Schrage ............ MSED Tiffany C. Wright.. .............. MS 
Molly Catalani ................... MS Jimeen D. Jackson ........ MSED Justin M. Myers ................. MA Morgan P. Schram ........... MAT Michael J. Young ........... MSED 
Amber B. Chappell ............ MS Meaghan E. Jaeger .......... EDS Julie A. Nichols ................ EDS Karen S. Schwendeman.MSED Nancy J. Zehnder ............. EDS 
Jill M. Christeson ........... MSED Kyle Jenkins .................. MSED Chilos C. Norris ....... : ..... MSED Elizabeth J. Seely .......... MSED Elizabeth A. Zeilenga .......... MA 
Adam D. Coleman ......... MSED Jason Jette ...................... MAT Lucas M. Novotny .......... MSED Jeanine M. Sellman ........... MA Hina Zia ............................ SD 
Nancy L. Conner ........... MSED Rebecca L. Jones .......... MSED Amy N. Nunn ................ MSED Stacy L. Shelton ............ MSED Sarah L. Zuber .................. MA 
Phillip S. Constantine ....... MAT Lisa Kadlec .... n .......... MSED Robert A. Nunn ............. MSED Lea A. Shubert .............. MSED 
Jessica D. Crawford ............ SD Adrienne R. Kaesberg .... MSED Janelle C. Nyman .......... MSED Audrey R. Sierman ........... MAT 
Jean D. Crompton ............. MS Jason S. Kapp ................. EDS Caitlin M. 0 Hanlon ........... MS Scott D. Slarks .............. MSED 
Rachael E. Cully ................ MS Sean P. Keating ................ MA · Courtney E. Olsen .............. SD Amber E. Smith ............. MSED 
Undergraduate degrees 
Matthew A. Aken ............... BS Brooke D. Benhoff ............. BS Casey M. Brumit. ............... BS Jacqueline A. Clarke ........... BS Justin C. Davis ................... BS 
Brittany R. Albers ............... BS Emily M. Beyer ................... BA Emily K. Bub ...................... BS Sharell Y. Collins ..... ........... BS Kaytlin L. Day .................... BS 
Thomas J. Alsop ................. BA Eric S. Biehl ....... ............ ... BS Mary C. Buehler ................. BS Tristin J. Cooper ................. BS Annie M. DeBaillie ............. BS 
Kacee N. Aldridge .............. BS Erica L. Blanks ................... BA Lindsey F. Buller .. .... .......... BS Zachary W. Corey ............... BS Alexandria L. Deets ............ BS 
Emelie K. Alexander ........... BS Dawn Bonnell .................... BA Ashley R. Burdette ............. BA Carolyn Y. Cramer .............. BS Matthew J. Denis ............... BS 
Abbigail J. Ambrosino ......... BS Megan J. Borland ............... BS Jamie L. Byrne ................... BS Dustin G. Crews ................. BA Abigail L. Denmark ............. BS 
Laura J. Ashbaker .............. BS Jessica 0. Bovinette ........... BS Kelli A. Caldieraro .............. BS Shayla E. Cross .................. BA Anna M. Diecker ................ BS 
Kathryn Bartee .................. BS Bryce T. Bowman ............... BS Denita E. Campbell ............ BS Kelsey S. Crowe ................. BA Natalie A. Donaldson .......... BA 
, Jennifer K. Bealmear .......... BS Erin D. Bremer ................... BS Allison R. Carpunky ............ BS Hanlynn E. Cruthis ............. BS Katlyn M. Donner ............... BS 
Ryan D. Beaty ................... BS Jozlyn J. Brewton ............... BS Shalonda A. Carter ............. BS Amanda D. Dabulskis ......... BS Mildred A. Doran ................ BS 
Cody G. Beck .................... BS Elizabeth A. Britton ............. BS Ginger M. Chico ................. BS Zachary M. Damm ............. BS Melia A. Duncan ................ BS 
Amanda S. Bell .................. BS Jennifer M. Brown .............. BA Brenden J. Christensen ....... BA Bernadette C. Dandurand ... BS Caitlin E. Duniven ............... BA 
Shelli A. Bement ................ BS Kayla A. Brown .................. BS Sarah J. Clark .................... BS John T. Davis ..................... BS Stephanie M. Durell ........... BS 
TAKE THE SUMMER ON(LINE) with the 
COLLEGE OF BUSINESS 
AMONG THE 
WORLD 
• Core business courses, now offered 100% online. 
• Stay on track for graduation, or get ahead of schedulel 
• Experience the quality of our classrooms, wherever you spend your summer. 
• AACSB-Accredited 
To leam more, contact our advisement office at 618-453-4431. or visit us at on!inesumt2.business 
6 ' . / .•.. . 
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School of Education 
(Continued) 
Alexandra R. Durham ......... BS Jack D. _Gillespie ................ BS 
Tiffany L. Dvorak ................ BA Rachel N. Giovannini .......... BS 
Melissa A. Ehlen .. .............. BS Hollie C. Godard ................ BS 
Tiffany M. Elko ................... BS Ana L. Gonzales ................. BS 
Laura B. Elling ................... BS Kayla D. Graham ................ BS 
Marylynn A. Elliott .............. BS Stephanie S. Green ............ BS 
Kiersten Ellis ..................... BS Amanda Griffin ...... .. ........... BS 
Lindsey K. Emmons .. ......... . BS Daniel Guarino ................... BS 
Ashley L. Engelman ............ BS Jenifer M. Guest ................ BS 
Katelynn S. Essig ............... BS Courtney M. Hagen ............ BS 
Alison E. Felchner .............. BS Alyssa M. Hank .................. BS 
Lauren A. Ferris ................. BS Zachary W. Hannel. ............ BS 
Meredith w. Flahan ............ BA Chelsea C. Hardy ............... BS 
Ashley N. Franklin .............. BS Amanda R. Harris ............... BS 
Lindsey S. Frazer ................ BS Crystal A. Harris ................. BS 
Anna Fuller ........................ BS Kayla N. Harris .................. BS 
Michelle M. Gagliano .......... BA Lindsay M. Harris ............... BA 
Benjamin M. Gaines ........... BA Melissa D. Harris ............... BS 
Rebecca D. Galvan ............. BS Sharon K. Hawkins ............. BS 
Heather E. Garrett .............. BS Amber K. Heffernan ............ BS 
Stephanie R. Gass ............. BS Jessica L. Heidemann ......... BS 
Lacey D. Gazdik ................. BS Jill M. Heidenreich .............. BA 
Katie L. Gieselman ............. BS Ashley N. Hemken ............. BS 
The "It's Onlv Another Beer,' 
Black and T.rn 
a I ton 
. :;, 
8 oz. pilsncr hgcr 
8 oz. stout lager 
1 frosty mug 
l icv road 
1 pick-up truck 
l 10-bour day 
I tired worker 
A few rounds with the guys 
Mix ingredients 
Add 1 totalled vehicle. 
Never underestimate 'just a frw.' 
Buzzed driving i~ drunk. dri1ing . 
0 
eastsaintlouis edwardsville 
Ashley E. Henry .................. BS Katie L. Jackson ................ BS Adam E. Lape ............. .... ... BS 
Hayden B. Hicks ................ BS Michael R. Jacobs .............. BS Alyson M. Lauchner ......... ... BS 
Tamatha W. Hicks .............. BS Amber L. Jacoby ................ BS Emily N. Laux .................... BS 
Amanda L. Higgins ............. BS Adam R. Jenkins ................ BS Ellese M. Lawrence ............ BA 
Melissa A. Hild ................... BS Lara R. Jennings ................ BS Racheal R. Leckrone .......... BS 
Matthew D. Hill .................. BS Samantha L. Johnson ......... BS Kathryn L. Lesko ................ BS 
Kelsey S. Hines .................. BA Simone A. Johnson ............ BA Micah A. Lewis .................. BS 
Kathryn M. Hirschfelder ...... BS Alycia M. Jones .................. BS Cory A. Lindow ................ ... BS 
Sarah E. Hoerner ............... BS David C. Jones ................... BS Kayla N. Loch ... ................. BS 
Carly Hohenboken .............. BS Denise A. Jones ...... ........... BS Kelsey E. Lockett ............... BS 
Tracy L. Holman ................. BS Elisabeth A. Jones .............. BA Alicia K. Lovell .................. . BS 
Alexandria J. Holmes .......... BS Corey V. Kelley .................. BS Claire A. Lovercheck ........... BS 
Briana L. Hook ................... BS Amanda L. Kelly .............. ... BS Tyson G. Lowe ........ ...... .. ... BS 
Ashleigh R. Hopps .............. BS Laura A. Koch ...... .............. BS Aaron E. Luebbers .............. BS 
Laura E. Horning ............... . BS Brittany C. Kohlberg ........... BS Kaitlin C. Lundy ................. BS 
Cynthia L. Hoxsey ............... BS Karen R. Korte ................... BS Nathan 0. Lunt.. ................ BS 
Kattie M. Hoyt .............. . ... . BS Megan K. Kowalski ....... . ..... BS Alec D. MacDonald ............ BS 
Callie G. Huffman ............... BA Marilyn R. Kozuch .............. BS Greg W. Maddox ................ BS 
Elizabeth M. Hunsinger ....... BS Cara M. LaGrow ................. BS Rachael V. Malawy ............. BS 
Sara R. Hunter .................. BS Zachary C. Labrot ............... BA Jacob C. Manuele .............. BS 
Hannah M. lmig ................. BS Jessica A. Lamborn ............ BS Ashley N. Maricle ............... BS 
Jessica L. lppensen ............ BS Melissa R. Landwehr .......... BS Casey L. Marquess ........... . . BS 
Tabitha M. Isaak ................ BS Katherine A. Lange ............. BS Kristen E. Marti. ................. BS 
St.Louis ~-
PublicRadio 
90/ Kw, v 
A SeJ'Jlce of The University of Missouri-St. Lou,s 
•••••••••••••••••• • • • • • • • • • •· • • • • • • • • • 
HIGH QUALITY CHILD CARE SERVICES 
to meet the needs of children and families 
• • • 
Early 
Explorations • Early Explorations • 
47 N. Research Drive 
(University Park) 
659-1438 -- -Exploration 
Too 
3011 Old Troy .Road 
(Near Cassens Elementary) 
288-9595 
• Birth to 3 years program • 
staffed with a fu ll-time parent educator 
• Creative Curriculum• 
• Half-Day Pre-K Program • 
funded by Illinois State Board of Education 
• Full-Day Pre-K Program • 
• Literacy Nights • Special Events • 
• Developmental Assessment of All Children • 
$50 registration fee waived if enrolled by 3/31/12 
(NEW ENROLLMENT ONLY) 
• • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• •••••• 
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School of Education 
(Continued) 
Charles J. Massie ............... BS Joshua A. Padilla ............... BS Ukyah M. Rawls ................. BS Osman Sharief.. ................. BS Kristen N. Trinowski. ........... BS 
Stephanie P. Matheis ......... BS Amanda N. Painter ............. BS Fallon A. Redman ............... BA Brittanie M. Shaw .............. BS Harold M. Turney ............... BS 
Heather S. Matli ................ BS Sarah A. Paulissen ............. BS Hendrik Reinold ................. BS Gabrielle B. Shaw .............. BS Emily L. Uhe ...................... BS 
Angel C. Matthews ............. BS Molly A. Pearson ................ BS Jeremy S. Renth ................ BS Jacob M. Sitton ................. BS John A. Vahlkamp .............. BS 
Kylie N. Mccarver .............. BS Michelle L. Pedigo .............. BS Matthew R. Renth .............. BS Brea N. Slover ................... BS Jonathon A. Van Buren ....... BS 
Brittany S. McDonough ....... BS Kayla L. Pennock ............... BS Jennifer N. Rhyan .............. BS Bridget R. Smith ................ BS Sarah M. VanMeter ............ BS 
Holly E. McGrath ................ BS Stacey L. Perez .................. BS Katherine E. Robben .......... BS Kirsten E. Smith ................. BA Mayra M. Velasco .............. BA 
Undsay J. McGuire ............. BS Kristi A. Perigo ................... BS Katelyn K. Robertson .......... BS Gabriel G. Souders ............. BS Michelle L. Voegtle ............. BS 
Jasmyn J. McKenna ........... BA Anna M. Peterson .............. BS Christopher R. Roeloffs ....... BS Devon A. Spaw .................. BS Kacie A. Vogler .................. BS 
Yashica R. McKinney .......... BS Cameron C. Petrie .............. BS Michelle L. Rogers ... .......... BS Kathryne R. Spenner .......... BS Brad L. Wahlig ................... BS 
Lauren McLain ................... BS Aiesha N. Pettis ................. BS Devin P. Rohr .................... BS Laura J. St. Peters ............. BS Joseph M. Walters ............. BS 
Kaitlin M. Mcintyre ............. BS Darcy E. Phillips ................. BS Megan E. Rohr .................. BS Lauren L. Stehl .............. .... BS Victoria B. Watts ................ BS 
Lauren R. Merz .................. BS Randy L. Phillips ................ BS Angela M. Rukavina ........... BS Jennifer R. Stepney ............ BS Jesse D. Webb ................... BS 
Christiana H. Mesle ............ BS Melissa L. Pickering ........... BS Victoria E. Russell .............. BS Renda K. Stone ................. BS Matthew R. Weiler .............. BS 
Amber M. Meurer ............... BS Ashleigh A. Pieniazek .......... BS Mary S. Ryan ..................... BS Kelsey A. Surbeck .............. BS Michael Wheeler ................ BS 
Ginger A. Monroe ............... BS Carlie M. Pietsch ............... BS Mitchell S. Ryan ................ BS Michelle I. Sutorius ............ BS Andria M. Whiteside ........... BS 
Coley L. Morris ................... BS Kelly L. Pitcher ................... BS Ryan T. Salmon ................. BS Quinn M. Swinford ............. BS David M. Wiant .................. BA 
Jacob A. Moss ................... BS Andrea B. Poindexter .......... BS Zachary M. Sanderson ........ BS Erin Szabo ......................... BS Samantha M. Williams ....... BS 
Katrina E. Moss ....... .-......... BS Lyle D. Polus ..................... BS Michael J. Sanford ............. BS Kayla M. Tarin ................... BS Britta N. Wilson ................. BS 
Rhiannon S. Musgrave ....... BS Rose· M. Portell .................. BS Heather I. Sarnowski .......... BS Courtney L. Taube .............. BS Benjamin M. Wilton ............ BS 
Chad R. Nelson ...... : .......... BS Derrick D. Pousson ............ BS Alexander G. Sasseen ......... BS Chelsie A. Tepen ................ BA Stephanie A. Wilton ............ BS 
Michael R. Nichols ............. BS Laura A. Povolish ............... BS Richard R. Sauls ................ BS Tara N. Thiems .................. BS Sydney A. Winslow ............. BS 
Justin E. Nilsson ................ BS Marc A. Presley ................. BS Kimberly N. Schaefer .......... BS Devon E. Thomas ............... BS Kathleen M. Wolf ............... BS 
Jamie L. Nix ...................... BS Eric J. Pretto ...................... BS Kayla D. Schiefer ............... BS Gina R. Thomas ................. BS Amanda J. Woodhull .......... BS 
Heather M. Nudelman ........ BA Carmen L. Price ................. BS Heidi J. Schillinger .............. BA Kara L. Thomas ................. BS Leah F. Woodson ............... BS 
Amy L. O'Connell ............... BS Emily A. Provasnik .............. BS Kelly M. Schomaker ........... BS Andrew D. Thompson ......... BS Stephanie R. Worthen ........ BS 
Ashlee A. Orme .................. BS Katie E. Puckett ................. BS Breana R. Schwontkowski ... BS Allison A. Tipton ................. BS Kristin E. Wykoff ....... _. ......... BS 
Rfame A. Oussa ................ BS Ross B. Purchatzke ............ BS Kacie L. Shaefer ................ BS Alexis N. Torres .................. BA Chyanne M. Young ............. BS 
Samantha D. Owens .......... BS Jodie L. Pyatt ................ ..... BA Samantha G. Shallenberger .. BS Meghan E. Trapp ............... BS Stephanie L. Yuchs ............ BS 
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School of Pharmacy 
Commencement - 5 p.m. Satu·rday 
Shadi AI-Jureidini ........... PHRMD Katie N. Douglas ............ PHRMD Ashton M. Hullett ........... PHRMD David A. Plath ................ PHRMD Bria N. Sims .................. PHRMD 
Andrew L. Altman ........... PHRMD Alex C. Dow ................... PHRMD Alex D. Hunt .................. PHRMD Andrew M. Rakers .......... PHRMD Kerry M. Studnicki .......... PHRMD 
Kevin Bajer .................... PHRMD Brandon Edwards ........... PHRMD Karen K. Hunt.. .............. PHRMD Anna Marie M. Raymer ... PHRMD Hilary J. Sturgeon ........... PHRMD 
Trevor D. Beal ................ PHRMD Samantha E. Feriozzi ...... PHRMD Ryan S. Imel .................. PHRMD Julia E. Rhoades ............ PHRMD Alan W. Stutzman ........... PHRMD 
Rebecca T. Beetz ........... PHRMD Megan R. Fulling ............ PHRMD Anna E. Johnson ............ PHRMD Casey Robinson ............. PHRMD Kamila M. Truitt ............. PHRMD 
Barbara J. Berg .............. PHRMD Nicole M. Goeckner ........ PHRMD Jacob Kotecki ...... .-......... PHRMD Andrew J. Rombach ........ PHRMD Jacqueline E. Vogel ........ PHRMD 
Lucas M. Brown ............. PHRMD Stasha Goodin ............... PHRMD Elizabeth A. Kunz ............ PHRMD Zachary M. Samples ....... PHRMD Renee M. Wallace .......... PHRMD 
Andrea S. Budde ............ PHRMD Tory E. Gunderson .......... PHRMD Theresa A. Matoushek .... PHRMD James C. Sandusky ........ PHRMD Edward L. Weiler ............ PHRMD 
Erika R. Campbell ........... PHRMD Paul R. Gustin ................ PHRMD Shauna L. McGuire ......... PHRMD Michael D. Schmidt.. ...... PHRMD Jennifer A. Willeford ........ PHRMD 
Dawn M. Carey .............. PHRMD Leslie Harmon ................ PHRMD Jacob Morgan ................ PHRMD Samuel T. Schwarm ........ PHRMD Sara E. Willenbrink ......... PHRMD 
Ashley D. Chumley ·········PHRMD Cathryn M. Harness ........ PHRMD Brian J. Morris ............... PHRMD Leah M. Shan ················PHRMD Ashley E. Wood ··············PHRMD 
Phillip T. Connelley ......... PHRMD Heidi R. Harshman ......... PHRMD Nicole M. Nesselhauf ...... PHRMD Colleen E. Sheehan ........ PHRMD Haley M. Wray ................ PHRMD 
Stephanie M. Cooper ...... PHRMD Melanie J. Hicks ............. PHRMD Blake M. Nestor ............. PHRMD Jared P. Sheley .............. PHRMD 
Renee C. Deimel ............ PHRMD Jennifer M. Hoene .......... PHRMD Lisa L. Neyens ............... PHRMD Kendra D. Shields .......... PHRMD 
Jeffrey M. Denney .......... PHRMD Katherine A. Holmes ....... PHRMD Ashish I. Patel ................ PHRMD Jessica s. Showen ......... PHRMD 
Caleb J. Diericx .............. PHRMD Anna M. Hufendick ......... PHRMD Oscar Perez ................... PHRMD Robert L. Siekerka .......... PHRMD 
we're lookin' for you 
want to write for an a ard-win ing 
student ews aper? 
earn money and experience 
at the Alestle. 
pick up an application at the Alestle office 
MUC 2022 
Questions? call 618.650.3530 
' .. ~ 
Spring Special 
I fflonlh Unlimited SI 8.88 
SEE STORE FOR DETAILS 
Dilcoont, 
O'foiJ0&1e- o fl ,, 
p, P9tctde 
CIC#tct9e1I 
First Tan is Always Free! 
Call 656-UTAN (8826) 
6455 Center Grove Rd• www.sundazzlers.net • Edwardsville, IL 62025 
,.,. . 
... 
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ALESTLE 
CLASSIFIEDS 
GIVEYOU O E! 
Place your classified ad at a time 
convenientforyou using our 
easy, secure online interface at 
alestlelive.com/classrtieds 
BASIC PRINT INSERTION RATES: 
10 word minimum for all ads. 
20 cents a word 1-2 insertions, per insertion 
19 cents a word 3-4 insertions, per insertion 
18 cents a word 5-19 insertions, per insertion 
17 cents a word 20+ insertions, per insertion 
Print Extras: 
All bold, additional $5 
Web Extras Vary 
Please schedule your ad carefully as 
we cannot offer refunds. Corrections 
must be noted by on the first day 
the ad appears in the newspaper. 
Deadlines: 
By noon Monday for Tuesday issue 
By noon Wednesday for Tuesday issue 
Having trouble? Call 618-650-3528 
or e-mail classifieds@atestlelive.com 
Alestle Office Hours: 
MUC 2022 
8 a.m. - 4:30 p.m. Monday-Friday 
HELP WANTED 
Earn $1 ,000-$3,200 a month to drive 
our brand new cars with ads. 
www.CarDriveAds.com 
FOR RENT 
Live Better For Less! 
Move off campus. 15 minutes to 
SIUE and St. Louis. Quiet 2BR, 1.5 
BA Townhome; W/0 in unit; Water, 
Sewer and Trash included. No Pets. 
No Smoking. On site mgmt/maint. 
$650 mo. 618.931 .4700 
www.fairway-estates.net 
4 bdrm, 2 bth single family home 
available August 1st. Seven minutes 
from SIUE campus in Glen Carbon. 
1600 sqft all hardwood floors and 
ceramic tile. Wshr/Dryr and lawn-
care included, pets negotiable. 1 car 
garage. Many recent updates, must 
see! 1300/mo 
Email matthewbriandavis@gmail.com 
House for Rent 3bed 1 bath 
Edwardsville near LeClaire Park 
3Bed 1 Bath ale, W&D, Deposit 





Presented by the Provost 
and Vice Chancellor 
for Student Affairs 
Nicole 
Green 
Nominated by: 0r.EricW. Mh, History 
Major: Biomedical Sciences 
GPA: 3.83 
Career Goa l: Virologist 
Accompl ishments: A Meridian Scholor, Nicrne 
hod demonstrated acodemic excellence in her time ot 
SIU[. Nicrne hos worked on se.,erol research proiects 
m«imining topie5 such as Biology: Population Genetie5 
and Animal Behaviors. She hos also been involved on 
compus and in the communi~ os o Front Desk 
Manager in Universi~ Hou~ng, Universi~ Hou~ng 
Facilities Monogement Student Sul)flrvisor, wor~ng 
at The Tutoring Center in Edwordsville, as o le-Ms ond 
Oork Tower Site Interpreter and in the Wood River 
Communi~ Bond. Nicole is also o member of the 
Notional Residence Holl Honorary and the recipient 
of University Hou~ng EmplQ\'8€ of the Year and NRHH 
leadership Service Pillar Aword. With o passion for 
mu~c, Nicole marks her most intellectual endeavor 
as her vorious accompaniment os~gnments. She 
b~ieves this experience hos not only "transl armed me 
into o better musician, but hove also equipped me 
with skills to continue growing and shaping my piono 
plo~ng for the rest of my life." 
www.alestlellve.com Tuesday, May 1, 2012 
we ~ you. do you liJ us? 
f acebook. com/ alestle 
Check out the site 
for-YOUNG ADULTS 
www;scu.onyour:way.co111' . or,YOUrv,Ja'f Getthere. · ·· 
. ble monthly prizes like a 
Enter to w,n vawlu9. HDT and more! 
laptop, 11, 
's al EE • 




Over 100 Miles o~ IL BiKeWa"ects 
.l r in Madison County, IL y 
